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 Encontramos una amplia insatisfacción debido a la falta y el mal manejo de 
los espacios públicos en muchas ciudades de Latinoamérica, un resultado que 
marca distintas problemáticas desde la segregación, hasta la desigualdad social 
que denota en un rango de oportunidades, de las cuales una persona no logra 
objetivos tales como educación, salud o trabajo y esto se ve reflejado en su 
desarrollo social.  
Muchas de las ciudades presentadas, no logran una consolidación urbana, 
ni tienen un manejo de plan urbano estratégico pensado en el desarrollo de un 
individuo, estos factores empujan a ciudades con altas tasas de inseguridad 
ciudadana, violencia y violencia urbana. Las medidas para contrarrestar estos 
fenómenos que siguen existiendo, han sido tratados de distintas maneras, desde 
una perspectiva apoyada de la integración social, lo cual motiva a cambios en el 
desarrollo de nuevos modelos de ciudades inclusivas y consolidadas. Es importante 
resaltar que las ciudades estudiadas en este artículo de revisión son de 
Latinoamérica de acuerdo a una decisión de radio de exposición de casos, donde 
la violencia urbana como problemática se encuentra más concentrada y donde 
espacios públicos son escasos en esas zonas. La desigualdad social, va de la mano 
con lo que se produce como un efecto de segregación entre los lugares donde la 
ciudadanía se ha visto ignorada tanto territorial como socialmente. La siguiente 
revisión sistemática busca encontrar como los espacios públicos bien estructurados 
y estudiados pueden influenciar a contrarrestar la violencia urbana en las zonas 
más necesarias, haciendo una revisión de artículos más relevantes que hablan y 
exponen casos específicos en cada país.  
 
Palabras Claves: Espacio Urbano, Segregación, Sociología Urbana, Desigualdad 











We found wide dissatisfaction due to the lack and mismanagement of public 
spaces in many Latin American cities, a result that marks different problems from 
segregation to social inequality that denotes in a range of opportunities, of which a 
person does not Achieve goals such as education, health or work and this is 
reflected in their social development. 
Many of the cities presented do not achieve urban consolidation, nor do they 
have a strategic urban plan malajemente designed for the development of an 
individual, factors that push cities with high rates of citizen insecurity, violence and 
urban violence. The measures to counteract these phenomena that continue to exist 
have been treated in different ways, from a supported perspective of social 
integration, which motivates changes in the development of new models of inclusive 
and consolidated cities. It is important to highlight that the cities studied in this review 
article are from Latin America according to a radio decision of exposure of cases, 
where urban violence as a problem is more concentrated and where public spaces 
are scarce in those areas. Social inequality goes hand in hand with what occurs as 
a segregation effect between places where citizens have been ignored both 
territorially and socially. The following systematic review seeks to find how well-
structured and studied public spaces can influence counteracting urban violence in 
the most necessary areas, making a review of more relevant articles that speak and 
expose specific cases in each country. 
Keywords: Urban Space, Segregation, Urban Sociology, Social Inequality, Violence, 











La violencia siempre ha sido un hecho suscitado como motivo de distintos 
factores, desde lo social, hasta los psicológico. Este comportamiento a lo largo de 
la historia se ha visto reflejado en distintas ciudades las cuales no han sabido 
contrarrestarla, ahora; desde un punto urbanístico, muchos son las razones por las 
cuales, exactamente la violencia urbana a encontrado de manera creciente, una 
manera de posicionarse y ocasionar distintas problemáticas que afectan a 
poblaciones en situaciones precarias. Situaciones, que radican en la falta de 
distintos planes y estrategias para crear espacios, sobre todo inclusivos, donde 
todos puedan desarrollarse de manera igualitaria en oportunidades.  
El presente artículo de revisión tocara temas tales como: Segregación, el 
cual es un punto de partida, desde el concepto geográfico, el cual desacopla zonas, 
las cuales terminan siendo llamados, barrios populares. 
 Conjuntamente con esto, podemos establecer que muchos autores toman a 
la segregación como una atención focalizada, donde otros tienen proporcionado, 
más actividades, ya sean económicas, culturales, entre otros. (Díaz y 
Esteves,2017) 
Tocaremos también otro tema llamado la estratificación; este como punto de 
diferenciación donde la desigualdad es promovida por clases sociales y obviamente 
las oportunidades están ampliamente diferenciadas. Estas específicamente aluden 
al aspecto socioeconómico y en muchos otros casos a ideologías marcadas. 
(Hernández, 2015) 
 Luego partiendo desde las causas, ampliaremos los efectos causados por 
los anteriores conceptos, lo que nos lleva a hablar sobre inseguridad y violencia, 
causas promovidas por un mal planteamiento de espacios públicos en cada 
gobierno, estos comportamientos responden a un estudio de distintos casos que 
vemos reflejados en distintas ciudades, como realidades que incluso en el mismo 
Perú, son problemáticas que día a día condensan una epítasis de irregularidades 
sociales.  
La violencia como tal, se ha ido expandiendo de formas diversas, viéndolo 
desde una manera espacial o urbanística entendemos ya las anteriores causas, 
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viéndolo desde el comportamiento psicológico, aspectos como el miedo y el 
abandono se muestran y viéndolo como una progresión de la rutina sociable, se 
entiende como menos maneras de interactuar o compartir. (Carrión, 2008)  
Entonces desde estas problemáticas, se expone medidas para contrarrestar 
estos fenómenos sociales y alcanzar espacios públicos inclusivos, existen muchas 
maneras de planear estrategias, el tener una mejor calidad de vida responde a 
estas soluciones que se presentaran, el individuo debe alcanzar los niveles de 
integración y en algunos casos volverse a sentir acogidos, teniendo en cuenta sus 
principales necesidades.  
El espacio urbano como tal, debe responder muchos factores ya que este es 
el centro de socialización e identificación de cada individuo, entonces entendemos 
que los espacios deben ser lugares de expresión, con la técnica de ser funcional, 
esto conlleva a que todos los usuarios sientan el propósito de la igualdad. 
(Caquimbo, 2008) 
 
Entonces existiendo dichas problemáticas y posibles soluciones, se discute 
las maneras en las que los espacios públicos pueden en sí, ayudar con el desarrollo 
y contrarrestar la violencia, en caso estos lugares presenten las adecuaciones de 
integración. Aun con estas incógnitas del cómo lograr estos propósitos, el principal 
objetivo de este artículo es realizar una revisión sistemática de artículos científicos 
y libros de investigación, sobre como la violencia urbana es una causa del manejo 
de los espacios públicos, exponiendo conceptos y casos suscitados en algunos 
países de Latinoamérica, con la información existente respecto al tema y sus 
antecedentes, como efecto del mal manejo del desarrollo y plan de espacios 
públicos no integrales. A continuación, nos preguntamos, ¿De qué manera la 
violencia urbana, termina siendo el resultado del mal manejo de los espacios 
públicos en países de América Latina?, de esta forma, buscando responder esta 
incógnita, realizamos esta revisión, sintetizando la información encontrada.  
II.MARCO TEÓRICO 
Estratificación y segregación, como principio de desigualdad 
social.  
Enfocados en el estudio de ciudades que sufren desigualdad, violencia 
urbana, entre otros factores a tratar en este artículo, muchos de estos problemas 
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son por razones de malas gestiones, las cuales no tienen planes o no han estudiado 
el comportamiento de cada eje que se necesita para lograr espacios integrales.  
Para saber un concepto general de estratificación y entender de lo que se 
hablara a continuación, entendemos por este como una clasificación formada por 
tres categorías, ya muy conocidas, definida por “clases”. Ahora la clase alta, media 
o baja son solo definiciones básicas, ya que en los últimos años se ha estudiado 
categorías más inferiores, llegando a ser la más alarmante, extrema pobreza. 
(Hernández, 2015) 
Ahora, tenemos un ejemplo en concreto acá en Latinoamérica, tal es el caso 
de Colombia, donde podemos observar planes de reintegración, que en gran 
medida funcionan, sobre todo en lo económico. Pero esto antes no fue así, se podía 
observar en el modo de vivir, en calles, en la adecuación de servicios básicos y en 
la tipología de viviendas; la gran diferencia. Para contrarrestar una estratificación 
tan marcada, se desarrolló una estrategia de integración, se hizo un estudio general 
de manera catastral donde el enfoque y estudio de estilos de vida tenía como plan 
la estratificación socioeconómica. (Yunda,2019) 
También refiriéndonos a casos del mismo país, por ejemplo, en Bogotá, la 
estratificación se normalizó a mediados de los años 80´s, siguiendo una política de 
apaciguar pagos de servicios comunitarios, pero al solo funcionar para la mitad de 
la población, beneficiando a solo gente de clase media y alta, debido a la calidad 
de servicio que se brindaba, este proceso solo evidenció las diferenciaciones. 
(Uribe, 2008) 
  Podemos tomar al factor de estratificación como un estigma claro, ya que 
este define o valora a las personas debido a nivel socioeconómico y eso termina 
siendo discriminatorio. Un lugar o espacio estigmatizado con el pasar de los años, 
termina siendo excluido y esto resulta siendo negativo en cuanto a búsqueda de 
oportunidades, lo cual no es bueno para el desarrollo de estos espacios.  (Elorza, 
2019) 
En este caso hacemos referencia a un estigma, puntual; “estigmas 
territoriales”, este tipo de sucesos vienen siendo normalizados por los estilos de 
vida ya condensados y a su vez terminan teniendo una aceptación colectiva, sin 
embargo, no es otra cosa que la representación de un tipo de violencia es así como 
todo esto termina creando un fenómeno de inseguridad, porque son precisamente 
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los jóvenes quienes absorben estos estigmas, creando espacios de delincuencia y 
violencia. (Saraví, 2008) 
 
En cuanto a segregación como concepto, es la manera en cómo dispone o 
planifica una ciudad o un espacio, por otro lado, también podemos decir que la 
segregación es la manera de discernir aspectos, como lo económico, político, 
educación, etc. Un concepto más amplio refiere a la a diferenciación de espacios. 
(Pérez,2011) La segregación en Latinoamérica, se puede ver reflejada en cómo se 
divide un espacio, mucho de los aspectos ventajosos normalmente se centralizan 
en un solo lugar, eso hace que empiecen a existir periferias.  
Podemos encontrar el caso de reincorporación, haciendo contraste a la 
segregación o talvez dándole un impacto positivo a este. Uno es el caso de Córdoba 
en Argentina, una ciudad que ha sufrido como en muchas otras ciudades, la 
sobrepoblación y el mal manejo de territorio, las famosas invasiones de terrenos, lo 
cual hace que sea más difícil llegar con servicios indispensables a ciertos espacios. 
Lo que se hizo en este caso fue llevar a las personas desde los sectores o barrios 
populares, hacia la periferia de la ciudad, ello provoca mayores oportunidades de 
desarrollo, sobre todo calidad de vida ya que se les adjudica equipamientos 
urbanos que cumplan sus necesidades básicas, desde salud, hasta educación. 
(Elorza ,2017) 
Entendamos también que a esto se le puede añadir un concepto más, la auto 
segregación, esta se produce específicamente en ciudades de clase media o alta, 
donde ellos mismos por el poder adquisitivo con el que se caracterizan, pueden 
darse el lujo de crear su propia seguridad.  Para codificar a la segregación podemos 
guiarnos y estructurar en tres puntos de vistas, desde la segregación residencial, 
donde la gente se establece y arma vivencias, también la segregación territorial o 
urbana, esta se caracteriza por abarcar los espacios de actividades de socialización 
y además el participativo donde las personas arman lazos más profundos de 
comunicación. (Pérez, 2011) 
Segregación urbana y socio espacial. 
Habiendo visto conceptos y casos de segregación, nos enfocamos ahora en 
segregación urbana o socio espacial. El desarrollo de este tipo de segregación 
puede entenderse en distintos manejos, ya sean buenos o malos, por ejemplo, la 
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usurpación de espacios públicos, cuando este se privatiza solo para un sector o 
clase social, algo muy visto en América Latina. (Diaz y Esteves, 2017) 
Esta puede entenderse como desigualdad social, pero la segregación 
urbana es más densa de entender, desde las destinaciones sociales ya estudiadas, 
pero reflejadas en espacios o ciudades, esta se asienta de manera negativa como 
exclusión, desde los estigmas ya tocados, esto es una forma de estructurar 
socialmente por medio de una sociedad, mediante fronteras, seccionando pobres, 
de ricos, oportunidades, frente a rechazo. (Saraví,2008) 
Desde una realidad más cercana, podemos observar en Lima, distritos que 
se establecen de esa manera, poniendo muros de marginalidad, tal es el caso del 
distrito de La Molina y Ate, donde ambos distritos han sido divididos, un claro 
ejemplo de rechazo y discriminación, encerrando a uno en un concepto de calidad 
de vida y seguridad y al otro en un concepto de rechazo y criminalidad.   
Entonces teniendo en cuenta el ejemplo anterior, podemos explicar que la 
segregación, parte en unidades clasistas a una ciudad, donde realiza conjuntos de 
estilos de vida, lo cual limita a tener riqueza sociocultural. También existen otros 
fenómenos, por ejemplo, la fragmentación, es una manera de restauración de 
ciudades, sobre todo económicamente, sin embargo, distinto a ciertos espacios 
donde la armonía de crecimiento es continua y paralela, mayormente las ciudades 
de Latinoamérica se encuentran desacopladas.   (Pérez, 2011) 
Ahora poniendo un claro ejemplo de la segregación urbana, tenemos casos 
como el de México, donde los estudios de segregación urbanas han ido tomando 
otros ámbitos de significancia, por ejemplo, la extensión de las ciudades y el 
aumento poblacional, luego estudios sobre barrios. En este sentido no hay estudios 
concretos sobre tipos de barrios, también se puede observar mediante estudios 
censales que los espacios rurales, conforme se fueron urbanizando, pudieron ir 
accediendo a servicios tales como educación, salud y seguridad. La participación 
del estado en los problemas urbanos es más enfocada al sistema capitalista y 
viendo que muchas de los mobiliarios urbanos instalados, son hechos por el estado, 







La segregación residencial condensa más, de manera específica el 
comportamiento de los espacios residenciales de las clases sociales, así entonces 
podemos decir que este tipo de segregación estudia el amontonamiento grupos 
sociales (familias), en un mismo territorio, podemos decir también que la proximidad 
no te garantiza que vaya a existir algún tipo de interacción, más aún, cuando se ha 
creado algún tipo de rencilla entre estos grupos sociales. Ahora podemos tener en 
este caso a la segregación residencial socioeconómica, y esta actúa de manera 
negativa muchas veces, debido a que muestra diferencias, en cuanto a estatus, 
educación y además otro indicio es que se ha dejado que muchas de estos 
problemas sean solucionadas por municipalidades, los cuales se deben enterarme 
a las políticas del estado. Esto se ve reflejado en las familias, muchos hogares viven 
al límite, con los pocos ingresos que recaudan, todo esto al final es canalizado en 
actos de violencia y delincuencia. También podemos encontrar otro tipo de 
segregación residencial, la racial, esta es una tipología menos estudiada, sin 
embargo, en países como Estados Unidos, la diferenciación de ciudades para 
blancos y negros es marcada. Por último, la segregación socioeducativa, donde 
algunas alcanzan mejor calidad de educación, diferenciándolos por instituciones 
privadas y públicas. (Arriagada y Rodríguez, 2003)   
Enfocándonos en Lima , la segregación principal , la socioeconómica ,  es 
central , distritos tales como Miraflores , San Isidro , La Molina , eran los distritos 
donde la PEA se desarrollaba , concentrando a casi la mitad de la clase social alta 
, siendo este un estudio de 1993, en la actualidad esto se ha extendido a zonas 
como el Callao , Magdalena o San Borja , entonces conociendo esto el índice de 
segregación o de Duncan , nos mostraba por esos años que la distribución de la 
población en el territorio limeño , netamente urbano daba un valor del 18%. A 





Figura 1: Zona Metropolitana de la ciudad de México (2000), Lima (1993) y Santiago de 
Chile (1992): Indicadores de concentración territorial de la elite por Procesamiento especial 
de las bases de datos censales (con REDATAM) (insumos de los cálculos disponibles a 
solicitud). Reimpreso con permiso. 
 
Comprendiendo ya los tipos de segregación residencial, podemos decir que 
está mucho más enfocado al ámbito socioeconómico y es que de alguna u otra 
manera logra hacer diferenciaciones entre el rico y el pobre y justamente son 
América Latina y el Caribe donde hay mayor concentración de factores que 
determinan estas condiciones, tales como la pobreza, la aglomeración territorial por 
estratos sociales y por cultura. Y es que se considera que la segregación residencial 
se puede dividir en subniveles, la que ya hemos visto, división por el beneficio 
socioeconómico, la aglomeración, la falta de servicios básicos y sobre todo la falta 
de educación en las familias que se van conformando.  (Rodríguez y Arriagada, 
2004).  
 
Otra manera de entenderla es partiendo desde la segregación  de las propias 
familias y estas se ven afectadas por justamente lo gobernantes , quienes no 
cumplen con la mejoría de calidad de vida y viviendas , un ejemplo de esto es en 
Cataluña , como contraste a un caso europeo , donde hace aproximadamente 10 
años  sufrió de una baja en su salario , lo que causó un choque económico y por lo 
tanto un recesión en el España , pero lo curioso es que esto fue beneficioso , ya 
que al bajar la renta , la igualdad de salario se pudo ver , ya que anteriormente 
había una alza en los aumentos salariales , esto puede haberse producido por el 
hecho de que muchos pobladores no podían moverse del lugar o abandonar sus 
hogares ya seguros , además teniendo en cuenta que familias con mayores 




Podemos encontrar en muchas ciudades de Latinoamérica distintas 
características de esta segregación, por ejemplo, cuando un barrio es sosegado 
con pintas de una amigable inclusión, pero cuyo verdadero objetivo es la separación 
de barrios populares o humildes. Otra característica es el tipo de segregación 
espontanea, cuando los habitantes no encuentran oportunidades de desarrollo en 
un espacio y deciden dejarlo para buscar oportunidades fuera de su lugar de origen, 
la siguiente es una ya vista que es la auto segregación, cuyo propósito es apartarse 
de espacios populares y crear sus propios espacios privados, obviamente para 
gente con un estrato social alto y por ultimo una segregación incrementada en la 
cual un determinado grupo es prácticamente obligado a un confinamiento , debido 
a no encontrar soluciones que motiven la integración de esos grupos a los requisitos 
que la misma ciudad demanda para vivir en armonía. (Elorza, 2018) 
Entonces buscar el vínculo entre la centralidad y la periferia para que ambos 
actúen íntegramente, es el objetivo dese la perspectiva de barrio, ya que es en ese 










             
 
Tabla 1: Tipos de segregación estudiados y sintetizados. 
 
Ciudad creciente entre violencia urbana y violencia barrial.  
Cuando hablamos sobre violencia urbana, entendemos de manera general 
que implica a sucesos que normalmente se desarrollan en un determinado espacio, 
sin embargo, como paradigma, la violencia puede verse relacionado a distintos 
factores, ya sean sociales, económicos, etc. Las ciudades establecen 
comportamientos, que surgen de las vivencias de las personas que lo componen, 
es indispensable entender que cada espacio se rige de acuerdo a su desarrollo. 
Ahora enfocándonos en Latinoamérica, la violencia urbana se ha ido suscitando y 
Segregación 
urbana 
- Diferencia social en el espacio urbano 
- Territorialización 
- Auto segregación 
Segregación 
residencial 
- Segregación ocupacional 
- Segregación racial  
- Segregación socioeconómica  




- Manzanas  
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alcanzando distintas y nuevas formas de expresión. Esto ha repercutido en el 
desarrollo urbano lo que ha causado segregaciones, ha afectado al crecimiento del 
individuo, el cual ya no se siente seguro en el lugar donde coexiste, la integración 
se ha visto afectada y la socialización es cada vez más escasa. 
 Tenemos entonces una idea de que los espacios urbanos son las causas 
principales de la violencia, esto determina en que se tenga una visión de que la 
ciudad representa criminalidad. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Es posible que la 
ciudad pueda ser una solución para enfrentar la violencia?, podría ser posible 
teniendo un enfoque claro de lo que se quiere lograr, con esto se parte desde el 
hecho de poder alcanzar la integración. Lo que nos lleva a entender que la violencia 
va más allá del espacio donde se desarrolla y tiene un enfoque completamente 
social, pero si queremos relacionar a la violencia con  un enfoque urbano, la ciudad 
responde desde la densidad en el espacio y es que esta se puede dividir en dos , 
respecto a lo que sucede en el país , por ejemplo la gente que vive en ciudad tiene 
un distinto manejo de la violencia que el que vive en provincia o campo , ya que los 
factores de lucha difieren , la lucha de las comunidades en  provincias es el que 
constantemente son atentados por su condición y sus costumbres . Sin embargo, 
en ciudades, los actos criminales van desde las invasiones o apropiaciones de 
terrenos, hasta pandillas. (Carrión, 2008) Podemos también diferenciar a la 
violencia en tipos, desde la perspectiva de otro autor, este lo determina de la 
siguiente manera, empezando desde la violencia social, política, estatal o 
institucional y la económica cuyo fin, es diferenciar clases sociales por un tipo de 
segregación socioeconómico. Si lo entendemos desde el punto espacial, 
socialmente hablando, son problemáticas anteriormente estudiadas, como creación 
de pandillas, narcotráfico, lo cual incita a economías ilícitas, lo que produce una 
relación entre economía y urbanismo, lo malo es que estas se convierten en 
violencia urbana. A todas estas definiciones de violencia, el capitalismo que hace 
diferenciaciones y discrimina al más pobre, concadena a una serie de reclamos 
sociales, protestas que desatan violencias más enfocadas a un cambio. (Ruiz, 
2012) 
Tenemos casos muy relevantes para describir esta problemática como en 
Brasil, acerca de la violencia urbana que se vive en las favelas, hay una relación 
entre la violencia, el narcotráfico y otras problemáticas, en los cuales, estos 
espacios desarrollados, violan constantemente los derechos humanos, en los 
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mismos barrios; los más humildes y en reclusorios. De los principales resultados, 
tenemos que la violencia urbana en las favelas determina consecuencias 
preocupantes en cuanto a la ordenación territorial, lo sociodemográfico. (Duarte, 
2018) 
También casos como el de Venezuela , donde la violencia y la desigualdad 
se desarrollan , por causas sociopolíticas  donde es importante resaltar que es 
exactamente Caracas donde  la mayoría de los hechos se desarrolla , encontramos 
casos de segregación , pobreza y violencia urbana , considerando que esta capital 
actualmente se encuentra entre las 3 ciudades más peligrosas del mundo , lo que 
le hace falta ahora a esta ciudad es ganarse la confianza de su población , renovar 
sus principios y generar un ciudad verdaderamente inclusiva , lejos de la violencia 
. (Tremaria, 2016) 
Cuando hablamos sobre violencia barrial, nos centramos específicamente 
en acontecimientos desarrollados en barrios donde la delincuencia es casi 
irremediable. Justamente es la manera como la información más inmediata muestra 
una sola cara de los barrios, donde la estigmatización se ve reflejada y queda como 
precedente. Tenemos el caso de El Castillo, esta ciudad muestra la convivencia de 
la clase, entre la media y baja, esto quiere decir que los sueldos obtenidos por 
familia están por debajo de media, otra característica es que muchas de las familias, 
residen en viviendo otorgadas.  
Algo que se suscitó en esta ciudad fue la eliminación de campamentos, esto 
provocó un aislamiento territorial y por ende empezó a experimentar una 
discriminación, debido al grado de delincuencia e inseguridad que presentaba. Esto 
termino siendo algo normalizado en las calles, actividades ilícitas son el pan de 
cada día en esa zona, pero no se logra o no se prioriza la lucha contra esta 
problemática y los estigmas que persisten son preocupantes. (Cornejo, 2012) Otros 
tipos de violencia urbana, se ven reflejados en los cambios que se van presentando 
con el pasar de los años, tasas de desempleo, la globalización que va marcando 
quienes la efectúan, la informalidad y otros problemas relaciones con violencia 
familiar. Es justamente la informalidad, uno de los problemas que podemos 
evidenciar en Latinoamérica y estas van de la mano con las clases sociales que se 
encuentran abajo, las cuales quieren surgir de alguna u otra manera a modo de 
prevalecer y recurren a actividades laborales ilícitas. (Cooper, 2002)  
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Entonces la experiencia barrial que se vive en distintos países compone de 
factores, con los que estos se van armando, desde cómo se delimita entre otros 
barrios, como se maneja su entorno inmediato, obviamente los habitantes que lo 
conforman, la experiencia de socialización.  
La problemática que se extiende en países que han sufrido y han sido 
golpeadas por la pandemia, hace 4 años ya se registraba un número de violencia 
en subida, debido a la falta de oportunidades laborales y la paralización de ellas. 
Destacan en esta problemática países tales como Brasil, un país bastante afectado 
por la pandemia, entre otros están El Salvador, Venezuela y Honduras, sobre todo 
en tazas de homicidio. También destacamos problemáticas como delincuencia, 
pandillas, violencia en todas las formas, todos atentados contra los derechos 
humanos, países como El Salvador o Guatemala, también tenemos a Perú bastante 
afectado por la corrupción que existe y casos como el de Colombia, también 
destacamos problemas medioambientales, los cuales son importantes destacar por 
la problemática ambiental que se sufre. (Rettberg, 2020) 
 Si bien es cierto estos barrios, al ser excluidos o marginados, buscan vías 
para desarrollarse con el propósito de alcanzar los servicios y bienes básicos para 
su coexistencia en la sociedad, ejes básicos como la educación, la salud, el trabajo 
o incluso buscar espacios para distraerse, lugares de esparcimiento. Tenemos el 
caso de Carcova, en Argentina, lo que predomina en este sector o barrio es el 
trabajo informal, se puede observar que el reciclaje es uno de los medios laborales 
por lo que se ha optado, pues lo curioso es que este barrio se formó al costado de 
un basurero, por lo que no sorprende que el reciclaje sea un medio de ingreso. 
(Segura, 2006) 
Midiendo al barrio en su forma de organización y su manera en la que 
perciben diversos ataques a su integridad, muchos se relacionan a problemas que 
sufren una cierta parte de la población por problemas contaminantes, desde vicios 
y violencia. Además de esto es probable que no exista una identificación con el 
barrio donde uno vive y la importancia que se logra dar a cada espacio, desde los 
vecinos más cercanos, lo cual afecta socialmente, hasta la distribución de 
domicilios que formula la convivencia lo cual afecta mucho al debido desarrollo de 
estos barrios, como comunidad. (Luneke,2016) 
Los barrios también pueden diferenciarse socialmente, muchos barrios 
recién formados o pueblos jóvenes donde las clases bajas coexisten, barrios más 
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consolidados, donde van apareciendo clases medias bajas, y barrios muy 
consolidados, con clases medias y altas, la diferenciación se nota cuando empiezan 
a clasificarse a algunas zonas como asentamientos y a otras como condominios. 
(Ruiz, 2016) 
Espacios públicos, como fuentes de inseguridad y desigualdad.  
Una problemática que podemos encontrar en cuanto   a los espacios públicos 
es que la importancia que se les brinda es muy reducida, su valor se ha ido 
perdiendo, espacios culturales o cívicos ya no son representaciones culturales, sino 
un espacio más para estar.  También vemos que muchos de estos espacios se 
vuelven privados, en el que hay que pagar una tarifa para acceder o hacer uso de 
ellos. (Carrión,2008) Lo que probablemente sea causa de un mal manejo de 
concientizar a la población al cuidado de estos espacios públicos y el buen manejo 
de estos. 
Mostramos el caso de Santiago de Chile , en el cual el espacio público 
cumplió otra función que va más allá de la recreación , en 2011  las manifestaciones 
se hicieron presenten y es que es aspectos políticos también se condensan en las 
ciudades cuando existen conflictos , entonces entendemos que los espacios 
públicos son también suelos donde la libre expresión se puede desarrollar, distintos 
ámbitos conllevan a esta acción , desde celebraciones por el día de una fecha que 
marca la historia de algún acontecimiento , hasta las manifestaciones que son otro 
tipo de aspecto social , si bien es cierto  alguna de estas manifestaciones , terminan 
en disturbios colectivos , también el amedrentamiento de la policía podría causar 
una lucha , por la diferencia de poder que ejerce el tener como beneficio , un arma 
.  
Muchas veces la represión es otra forma de violencia y muestra la 
desigualdad en la que algunos tienen menos derechos de reclamar algo importante. 
(Fernández ,2017) Además de lo anterior, existe otra problemática altamente 
discriminativa ; el clasismo , esta interviene claramente en la diferenciaciones y 
apoya a la segregación  socioeconómica y es que definitivamente este concepto 
tiene una historia a través de las épocas y es algo que aún no se puede combatir , 
además de eso es algo que ya se normaliza y esta manera de vivir , muestra la 
parte más egoísta de las personas, entre otras maneras en la que se puede juzgar 
a otro individuo , desde su condición de cómo vive , su cultura étnica que es la base 
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con las que muchos países se identifican , sin embargo podemos observar que 
mucha de las clases medias -altas , se sienten totalmente lejanas a estas y se 
identifican más con países europeos o de otro continente que cumplan con sus 
estándares y es más probable que las clases sociales más bajas se sientas 
identificadas con su propia cultura de su país y el origen de donde comenzó su 
nación , el clasismo se ha dibujado de una manera no tan dañina que se acepta en 
muchos países , sobre todo latinoamericanos , donde las diferencias sociales son 
de extremo a extremo  . (Ruiz, 2015) 
Si revisamos el caso de como se ha formado Lima, esta principalmente se 
consolidó, para bien o para mal, a causa de migrantes que llegan de provincias, un 
país con un centralismo de oportunidades, donde formaron sus propios barrios, su 
propia economía, respaldados por el gobierno. De alguna manera, una ciudad que 
brindaba oportunidades, la economía tenía que seguir avanzando, de esta manera, 
la metropolización destaca y va formando, espacios de hitos donde la diferenciación 
social, atrae a la desigualdad y a la división del sistema urbano. (Ramírez, 2006) 
 Los factores que producen desigualdad social , son muchos y están en 
muchos países del mundo , por actos de discriminación desde las principales , la 
inseguridad ciudadana o el clasismo que producen en la población un miedo y un 
silencio como medida de protección , pero la manera en la que la desigualdad ataca 
a muchas poblaciones es aún peor , esta busca el debilitar la resiliencia y atacar a 
los mal vulnerables de pensamiento, que en este caso son los jóvenes , lo que logra 
estos al final es una emancipación de la delincuencia que se trepa en la voluntad 
de cada individuo , metiéndolo en un círculo vicioso de cometer actos que se 
reflejan en el desarrollo educativo y social de la población , lo que va creando 
círculos peligroso en distintas áreas de la ciudad . (Luneke, 2016) 
Si bien es cierto , hemos podido observar que en muchas ciudades; el 
crecimiento económico ha sido gradual , pero al no ser un crecimiento equitativo , 
estas ciudades fueron creciendo con rasgos de segregación y una desigualdad 
social que aconteció a muchos problemas , desde la falta de trabajo , la falta de 
servicios esenciales , cosas que fueron armando una geografía claramente 
segregada , la espacialidad se vio afectada y el crecimiento desordenando 
constituyo una estructura social en las ciudades de Latinoamérica , los estragos 
más fuertes de estos han sido hasta ahora en la actualidad , grandes crecientes de 
pobreza , desnutrición y la concentración territorial se desarrolló en los lugares 
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donde más rápido la economía se estableció desde los mercados y empresas que 
se fueron constituyendo . (Bayón, 2008)  
Un espacio público de inclusividad.  
 
Los espacios públicos inclusivos, son en gran medida, espacios deseables 
por la gran mayoría, sobre todo para las personas que han sido afectadas con 
efectos de segregación, discriminación, estratificación y sobre todo violencia. 
También entendemos como concepto que los espacios públicos responden 
a una necesidad, no solo espacial, sino sociológica, económica, entre otros factores 
que hacen posible el desarrollo de un ser humano, y este es establecido entre toda 
la sociedad que la compone con el apoyo del estado. Como principio, las 
necesidades recreativas de los espacios públicos son importantes para el 
desarrollo. (Tosi, M, Turvani, M y Munarin, S, 2017)    
Entonces como principio, podemos exponer conceptos ideales para 
reproducir espacios dables en inclusividad, desde la perspectiva expuesta por 
Vargas, B. y Lara, A (2020), expone 7 principios para lograr una calidad espacial. 
La primero es en relación con el atractivo urbano, esto es beneficioso en cuanto al 
bienestar corporal, tanto físico y psicológico, esto juega con el confort del usuario 
con implementación de mobiliarios urbanos, la reducción y el manejo de la 
contaminación sonora y el uso de áreas verdes. La segunda responde a la 
diversidad urbana, como medio cultural, donde distintas actividades puedan 
realizarse donde los principios de la ciudad, la idea también es desarrollar espacios 
para ejercer recursos tales como espacios donde vivir, espacios educativos o 
económicos.  
A continuación, la volubilidad urbana, esto corresponde a la manera en cómo 
cada espacio se transforma para cumplir su objetivo y uso, para esto necesitan 
tener las condiciones adecuadas. También debe tener comprensibilidad urbana, 
esto quiere decir que el usuario identifica rápidamente que representa cada 
espacio, según su uso y su forma. Luego también la articulación urbana es otro de 
los principios importantes , esto corresponde al traslado del usuario por todo los 
espacios , desde cómo se conectan los espacios ,en tanto otra de las 
características también serian el orden de los espacios según sus usos , todo los 
espacios deben estar correctamente distribuidos , para que el uso de estos sea 
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dinámico y por último la regionalización urbana donde cada espacio se diferenciara 
por su jerarquía de usos , según lo que representan para cada ciudad .  
Entonces sabiendo estos principios con los que se debe desarrollar un 
espacio público , esta debe ser apropiada y transmitir el confort que el usuario 
necesite, tantos las viviendas , como los espacios de interacción , donde la igualdad 
socioeconómica y sociocultural puedan ir de la mano , para esto es importante 
saber cómo se desarrollan los espacios , desde los parámetros ya mostrados y se 
pueden complementar con factores de diseño urbano donde , los espacios , las 
texturas , los colores , las formas , las conexiones y sus usos , son importantes para 
el desarrollo de cada actividad , es por eso que la planificación de estos espacios 
deben ser pensando desde una perspectiva de equidad , pensado en el uso y 
desarrollo de todas las condiciones humanos . Al ya tener a la urbanización como 
nuestra realidad, al conocer los distintos factores de pobreza con el que América 
Latina coexiste, el trabajo de equidad debe desarrollarse con mayor prioridad, 
desde la reducción de la pobreza, la segregación y la violencia. (Caquimbo, 2008) 
La integración también se puede desarrollar de manera objetiva, existiendo 
un equilibrio de servicios, respetando derechos y valiendo por encima a la 
ciudadanía, que a los propios intereses de los funcionarios públicos. Sabiendo la 
diversidad de barrios que existen, conociendo sus interese y su cultura, podemos 
precisar que la integración es una solución posible para la erradicación de la 
segregación, sin embargo, aunque esta se vea afectada por un grupo que no la 
acepta debido a propios intereses, la integración debe ser un objetivo claro y 
prioritario en la ciudad como un derecho humano. (Ruiz, 2015) 
II.MÉTODOS  
2.1 Tipo y diseño de investigación. 
El método que se utilizará para esta revisión será con enfoque cualitativo, 
esto quiere decir que nos basaremos en lo que ya existe en la realidad y lo 
someteremos a una revisión desde nuestro objetivo principal, se está presentando 
objetivos y problemática y se va a sostener en base a correlaciones, dependiendo 
de los indicadores ya estudiados. (Báez y Pérez, 2007) 
 
 El tipo de investigación es de nivel correlacional, además de ellos se define 
el tipo de nivel con el que contara, el cual, en primera instancia, será descriptivo ya 
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que se estudiara casos existentes para indagar su problemática y limitaciones, 
también se hará uso de un nivel correlacional, con el objetivo de explicar como un 
fenómeno interactúa o reacciona al otro. (Cauas, 2015).  El nivel correlacional, se 
puede añadir varias variables para saber si existe alguna relación entre ellas, las 
cuales mediante un estudio se puede comprobar si lo son, aunque tiene un 
propósito explicativo, sabiendo que dos variables podrías estar relacionadas, 
también podría darse que no lo estén, es por ellos que explicar dichas variables es 
importante. (Díaz, 2006)  
Además, se está usando un tipo de revisión narrativa, la cual nos permite 
hacer uso de artículos o libros, también es llamada revisión sistemática, ya que su 
objetivo consta de que sus conclusiones sean puntuales en cuanto a una pregunta 
de investigación ya formulada, además permite al autor contribuir con una idea más 
amplia de la variable estudiada. (Salinas, 2020) 
2.2Escenario de estudio.  
Para el presente artículo de revisión, se realizó una búsqueda sistemática de 
artículos científicos, los cuales según a variable estudiada, conceptualizan y 
contextualizan el siguiente estudio. Para ellos se tomó en cuenta plataformas de 
búsquedas de artículos, las cuales son: Redalyc, Scimago, Dialnet, Clacso, Scielo 
y Scopus; considerando las revistas más relevantes que apoyan a estudio que se 
está realizando. Para ello, es necesario entender que las fuentes indexadas, son 
publicaciones de investigación muy confiables, con un alto rango académico, entre 
las más prestigiosas, podemos encontrar a Scopus, otras plataformas 
recomendadas son Scimago, Scielo y Latindex. (Urbina, 2020).  
 
Los artículos indexados encontrados respecto a la variable, se trabajaron en 
base a la realidad de Latinoamérica, la mayoría de los artículos estudiados se 
encuentran en el idioma español y se hicieron relevantes artículos en inglés, con 
los términos de urban violence (violencia urbana) y (public spaces) espacios 
públicos.  
Al tener en la búsqueda de resultados un total 1140 artículos de investigación 
relacionados al tema que se está exponiendo, se toma en consideración los más 




Para la relación del descarte de artículos, se tomó en cuenta del total de 
artículos como resultados de búsqueda, 40 artículos como se muestra en la tabla2, 
cuya revisión sistemática basada en los temas a tratar que se consideraban más 
importantes y relevantes para la investigación, se tomó 26 artículos en total, tanto 
para espacios públicos y para violencia urbana la cual formar parte del tipo de 
investigación , nivel correlativa , de lo que precede como una investigación 
cualitativa y de tipo narrativa, podemos obtener esta información en la tabla 3 de la 
presente. 
Fuente Revista N° de  
Artículo científico. 
SCIMAGO Revista INVI 
Revista EURE 
Revista de Estudios Demográficos Urbanos 
Revista Territorio 
Revista Cuadernos de vivienda y Urbanismos 
Revista Scrip Nova 
Revista AUS 
Journal of Architecture & Urbanism 












SCOPUS Revista ACE (Arquitectura, Ciudad y Entorno) 
International Journal of conflicto and violence                     
1 
1 
REDALYC Revista Peruana de Epidemiología  
Revista Bresieleira de Estudos Urbanos e 
Regionais  
 Revista de Perfiles Latinoamericanos  
Revista de Arquitectura y Urbanismo 
Revista Universitas Humanística 65    









CEPAL Revista CEPAL 2 
SCIELO Revista Horizonte Económico 
Revista de Urbanismo 




LATINDEX Revista de Sociología  






CLACSO Revista Cuadernos del IDES 
Sociología en tiempo de cambio 
1 
1 
 TOTAL 44 
Tabla 2:  Artículos seleccionados por la plataforma de búsqueda. 
 
A continuación, se muestra la lista de 26 revistas y artículos científicos con los que 
se trabajó según el grado de relevación que podemos encontrar: 
Revista Artículos Científicos seleccionados 
Revista Brasilera de 
Estudios Urbanos y 
Regionales 




• De identidades, espacios y miradas. Contribuciones 
para una fenomenología de la desigualdad social en 
el espacio urbano 
• Segregación socioespacial urbana. Debates 
contemporáneos e implicaciones para las ciudades 
mexicanas. 
• Desigualdad y procesos de exclusión social. 
Concentración socioespacial de desventajas en el Gran 
Buenos Aires y la Ciudad de México. 
•  
Revista EURE • Violencia urbana: un asunto de ciudad. 
• Densificación y estratificación Social en Bogotá: 
distribución sesgada de la inversión privada. 
• Segregación residencial y estigmatización territorial. 
Representaciones y prácticas de los habitantes de 
territorios segregados. 
• Mundos aislados: segregación urbana y desigualdad en la 
ciudad de México 
• La producción social del espacio público en 
manifestaciones conmemorativas, Santiago de 
Chile,1990-2010. 
• Inseguridad ciudadana y diferenciación social en el nivel 
microbarrial: el caso del sector Santo Tomás, Santiago de 
Chile. 
• La persistencia de la segregación y la desigualdad en 
barrios socialmente diversos: un estudio de caso en La 
Florida, Santiago 
 
Revista INVI • La calidad del espacio público en la construcción del 
paisaje urbano. En busca de un hábitat equitativo. 
• Violencias en la periferia de Santiago. La población José 
María Caro. 
• Estigma territorial como forma de violencia barrial. El caso 




• Estratificación social en Bogotá: de la política pública a la 
dinámica de la segregación social. 
 
Revista Perfiles Urbanos • La división social del espacio en las ciudades. 
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Fondo de Población de las 
Naciones Unidas 
• Segregación residencial en Áreas metropolitanas de 
América Latina: magnitud, características, evolución e 
implicaciones de política 
Revista del Área de 
Estudios Urbanos. Quid 16 
• Favela, violencia Urbana y políticas de seguridad pública 
en Río de Janeiro 
 
Script Nova • Renta salarial, Desigualdad y segregación residencial en 
las ciudades medianas de Cataluña 
Cuadernos del IDES • Segregación residencial, fronteras urbanas y movilidad 
territorial. Un acercamiento Etnográfico. 
 
Libro de criminología y 
delincuencia femenina.  
• Violencia urbana: la economía informal alternativa ilegal 
del hampa y las pandillas poblacionales. 
Journal of architecture and 
urbanism 
• Public Realm as City Welfare & Citizens Wellbeing: the 
case of Cao Yang – Shanghai 
 
Revisa AUS • Principios para la evaluación del espacio público: una 
propuesta metodológica. 
 
Debates en sociología 
(PUCP) 
• Transformación metropolitana y exclusión urbana en lima: 
del desborde popular a la ciudad fractal. 
•  
Revista de Estudios 
Sociales  
• Violencia en América Latina hoy, manifestaciones 
impactos. 
International Journal of 
conflict and violence. 
• Violence Caracas. Understanding violence And 
homicide in Contemporary Venezuela  
 
Tabla 3:  Artículos seleccionados cualitativamente. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
El presente artículo, presenta una revisión sistemática de distintos autores 
acerca de los distintos casos y modelos de ciudades y barrios en Latinoamérica, 
los cuales no cuentan con espacios públicos adecuados y los cuales son fuentes 
de desigualdad social, de esta manera se hace una revisión de distintas 
investigaciones que aborden el tema. 
 Para entender de qué trata una revisión sistemática, vemos que la revisión 
tiene como función asociar resultados de distintos tipos de investigación acerca de 
un tema en común o un estado de la cuestión, es el fin principal de este tipo de 
revisión y para ellos debemos cumplir ciertas pautas , desde la formulación de la 
incógnita que se quiere resolver , el desarrollo del marco teórico , las respuestas o 
resultados y en caso sea un tipo de investigación que la requiera , el uso de técnicas 
estadísticas , por último se deben generar conclusiones que presenten las 
conclusiones propias de la problemática.  (Sánchez, 2010) Aplicamos a 
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continuación el criterio de inclusión y exclusión, lo cual nos generara los aspectos 
definitivos de la recolección de información. 
Criterio de inclusión para la recolección de datos: 
• C.I 1 Se consideraros artículos de investigación que cumplieran con estar 
indexadas a una plataforma confiable y de rango. 
• C.I 2 Se consideró que la búsqueda de casos por tema, esté situada en 
Latinoamérica. 
• C.I 3 Se buscó que los temas y variables propuestas se encuentren en las 
palabras claves o en los conceptos.  
• C.I 4 Se consideró artículos que estén en un intervalo entre los 2004 a la 
actualidad.  
• C.I 5 Se consideraron idiomas como el español, portugués o inglés.  
Criterios de exclusión para la recolección de datos. 
• C.E 1 Se dejó de admitir la información obtenida de libros no relacionados o 
cualquier tipo de tesis presentada. 
• C.E 2 No se admitió artículos no indexados y no se tomó en cuenta los 
artículos que estén duplicadas en alguna otra plataforma de búsqueda.  
 
Procedimiento Criterio de selección de 
datos  
Etapa A C.I 1, C.E 1 
Etapa B C.E 2, C.I 3 CE 2 
Etapa C C.I 4 
Etapa D C.I 5 
Tabla 4:   Criterios de exclusión e inclusión de datos y el procedimiento.  
 
Para sintetizar información de artículos seleccionado, se trabajó en base a 
una ficha de orden que comprende, la ruta de archivo, el título, autores y años, 
objetivo general, palabras claves, instrumento de recolección de datos, 
conclusiones, resultados y bibliografía. Podemos observar esto en la Tabla 5.  
Además, se hizo uso de la herramienta PRISMA, esta nos sirve para poder 
evaluar la información rescatada de cada artículo, dándole una mejor calidad a la 
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búsqueda, logrando que el riesgo de sesgo identifique que la metodología usada 
es adecuada en la revisión sistemática.  (Moraga y Cartes, 2015) Como se había 
mencionado, las pautas de selección y el criterio de selección son ideales para que 
el artículo presente una calidad adecuada, desde cómo se ordenó la información 
en el siguiente formato: 
 













Conclusiones Resultados Citas 
Tabla 5:   Criterios de exclusión e inclusión de datos y el procedimiento.  
 
 
2.5 Procedimiento  
Para el procedimiento de búsqueda de datos, de los artículos escogidos 
según el proceso de recolección que se presentó para la inclusión y exclusión de 
los datos, se tomó en cuenta las 4 etapas a presentar: 
Etapa A: Para comenzar con la etapa de revisión de información, se realizó la 
búsqueda de artículos indexados, los cuales contengan información relacionada 
con el tema, desde el título, las palabras claves y los contenidos con los casos 
Latinoamericanos para el desarrollo de espacios públicos y violencia urbano. Las 
fuentes de bases de datos revisadas fueron Scimago, Scopus, Redalyc, CEPAL, 
Scielo, Latindex y Clacso, cuya revisión sistemática nos dio un total de 1140 
resultados. 
Etapa B: Luego del total de resultados seleccionados, se procesó la información de 
búsqueda realizada en la plataforma de ayuda del programa de MENDELEY, donde 
se pudo obtener el total de 704 artículos, los cuales no están duplicados en las otras 
plataformas de búsqueda. Esta se revisó según el requerimiento de que contengan 
información relacionada con las variables desarrolladas, se tomó en cuenta que la 
información se de Latinoamérica como eje de investigación.   
Etapa C: Lo siguiente que se realizó fue el ordenamiento de los artículos pre 
seleccionados en el formato de recolección de datos; estos eran 40 artículos cuya 
búsqueda se volvió a considerar de acuerdo a las variables trabajadas, desde la 
fuente de base de datos, hasta su cita. Se tomó en cuenta el idioma de las fuentes 
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bibliográficas, donde el español era predominante, seguida del inglés y el 
portugués. 
Etapa D: Luego de pre selección, se encontró que 26 artículos eran los más 
relevantes para la investigación y cumplían con obtener la información adecuada 
de apoyo a la investigación, además apoyaban a responder la problemática de la 
investigación. 
2.6 Método de análisis de datos  
Para recaudar los datos necesarios para la elaboración de esta 
investigación, en su mayoría de hizo uso de fuentes de revistas indexadas en las 
plataformas de investigación, tales como SCIELO, SCIMAGO, REDALYC, 
SCOPUS, entre otros. Esta desde la perspectiva del objetivo principal que se 
centrar en conceptos y casos suscitados en algunos países de Latinoamérica.  
A continuación, presentamos el flujo de información donde hemos 
seleccionado, según los criterios ya expuestos de inclusión y exclusión, los artículos 
más relevantes que se han usado para exponer el tema tratado en el presente 







































Registros identificados mediante la 
búsqueda de base de datos: 
Scimago:415, Scopus: 96, Redalyc: 314 
CEPAL:52, Scielo: 213, Latindex: 12, 
Clacso: 38 
Total: 1140 
Registros identificados a 
través de otras fuentes 
n= 2 
Registros después de eliminar resultados duplicados n: 704 
Artículos seleccionados n: 123 Artículos excluidos n: 
95 
Artículos de texto completo evaluados 
para elegibilidad n:44 
Artículos de texto 
completo excluidos, 
porque no cumplen con 











Figura 2:   Diagrama de Flujo – PRISMA RS.  
 
2.7 Aspectos éticos 
El artículo de revisión se manejó, cumpliendo con índices marcados en la 
resolución rectoral, N° 0089-2019 de la Universidad Cesar Vallejo, además de estar 
bajo el régimen de veracidad e imparcialidad, imponiendo así su transparencia.  
• Veracidad 
Los datos expuestos en el siguiente artículo cumplen con ser de fuentes de 
revistas e investigaciones confiables, en su gran mayoría indexadas, los cuales han 
sido correctamente citados en la bibliografía presente.  
• Imparcialidad 
Las conclusiones presentadas, responden a las problemáticas de conceptos 
y casos expuestos en la investigación, los cuales han sido analizados y expuestos 
en este artículo.  
 
III.RESULTADOS 
Para sintetizar la información de recolección de datos en apoyo a la 
investigación, como la respuesta al problema de este artículo de revisión, el cual es 
¿De qué manera la violencia urbana, termina siendo el resultado del mal manejo 
de los espacios públicos en países de América Latina?, se ha desarrollado el 









Artículos incluidos por la síntesis usada, 




Figura 3:   Elaboración de recolección de datos por medio del Diagrama de CONSORT. 
 
Entonces para el ordenamiento de información y el proceso de preselección 
y selección, los diagramas de flujo PRISMA nos ayudó a tener en cuenta artículos 
que cumplan con una cierta calidad, por otro lado, el diagrama de CONSORT nos 
ayudó a clasificar y sintetizar la información. Con lo ya obtenido podemos obtener 
los siguientes resultados, los cuales nos ayudarán a entender el proceso de 
recolección de información de manera cualitativa, los siguientes resultados son 









Scimago 27 16 11 
Scopus 2 1 1 
Redalyc 6 4 2 
CEPAL 2 1 1 
Scielo 3 1 2 
Latindex 2 2 0 
Clacso 2 1 1 
•Se trabajó en base a las variables , violencia urbana y 
espacios públicos.
•Se realizó la primera busqueda , que arrojó 1140 
resultados .
Etapa de elaboración y 
detección de articulos 
vinculados al tema 
•Articulos revisados con duplicados n: 704
•Articulos revisados preseleccionados n: 123
Etapa de preselección 
•Se encontró 26 articulos relevantes para la 
investigación. 
Etapa de selección
•Articulo con texto completo n:44
•Aticulos excluidos n:18




TOTAL 44 26 18 
Tabla 6: Etapa de recaudación de datos y su proceso de selección. 
 
Podemos deducir de la tabla número 6 que hemos obtenido en nuestra 
búsqueda de artículos, que el total de encontrados, fueron 44 artículos, de los 
cuales con el método de inclusión y exclusión se incluyeron solo 26, los cuales 





Scimago 16 62% 
Scopus 1 4% 
Redalyc 4 14.5% 
CEPAL 1 4% 
Scielo 1 4% 
Latindex 2 7.5% 
Clacso 1 4% 
TOTAL 26 100 % 
Tabla 7: Porcentaje de investigaciones seleccionadas por relevancia.  
  
Para deducir la tabla número 7, podemos observar que; de los 26 artículos 
relevantes para la investigación, teniendo en cuenta que se está trabajando desde 
un análisis cualitativo, podemos encontrar que Scimago representa un 62% de 
articulo usados para la investigación, luego tenemos a Redalyc con un 14,5 %, le 
sigue Latindex con un 7,5 % y por último tenemos a Scopus, CEPAL, Scielo, y 
Clacso que tienen 4% singularmente. 
  
Año Artículos seleccionados Porcentaje 
2001 1 3.83% 
2002 1 3.83% 
2003 1 3.83% 
2006 2 7.70% 
2008 5 19,27% 
2011 1 3.83% 
2012 2 7.70% 
2015 2 7.70% 
2016 2 7.70% 
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2017 3 11.54% 
2018 1 3.83% 
2019 2 7.70% 
2020 3 11.54% 
TOTAL 26 100% 
Tabla 8: Porcentaje de investigaciones seleccionadas por relevancia.  
 
En la siguiente tabla número 8, podemos observar los años de los artículos 
presentados como los más relevantes, podemos encontrar que los artículos 
publicados en el 2008 presentan el más alto porcentaje, con un 19.27%, a 
continuación, tenemos a los años 2017 y 2020 con un 11.54%, le siguen los años 
2006, 2012,2015,2016, y 2019 con un 7.70% y por último tenemos a los años 







Brasil 2 7.70% 
México 5 19.23% 
Ecuador 1 3.83% 
Argentina 3 11.54% 
Colombia 3 11.54% 
América 
Latina y el 
Caribe. 
1 3.83% 
España  1 3.83% 
Chile 7 27 % 
Reino Unido 1 3.83% 
Perú 1 3.83% 
Alemania 1 3.83% 
TOTAL 26 100% 




Podemos observar en la tabla número 9, la toma de los países usados como 
referencias para el artículo, podemos observar que las fuentes de revisión por país 
más revisada fue Chile con un 27 %, seguida de México con un 19.23%, le sigue 
Argentina y Colombia con 11.54%, luego tenemos a Brasil con un 7.70%, también 
tenemos a Ecuador, América Latina y el Caribe, Reino Unido, Perú y Alemania con 
un 3.83%. 
A continuación, mostramos la tabla número 10, la cual muestra el listado de 
artículos usados para la investigación realizada, en la cual podremos encontrar el 
nombre del articulo científico estudiado, el autor, la fuente, también mostramos el 
año de edición, el país de fuente y por último se redacta una breve descripción del 




































Violencia urbana e 
inseguridad  
en espacios de vida 
colectiva. 







Brasil 2017 Analiza como los 
espacios se 
determinar mediante 
el uso que se les da 
y como este tiene 
impacto en los 
espacios públicos y 
su población. 
 
De identidades, espacios 
 y miradas. 
Contribuciones 
 para una fenomenología  
de la desigualdad social 
en  








México 2015 Busca dar 
perspectivas, sobre 
cómo es habitar en 
un espacio desigual 
desde el aspecto 
social y urbano.  
     
   Violencia urbana: un  
asunto de ciudad 
 
Carrión, F SCIMAGO 
(EURE) 
        
Ecuador 
2008 Analiza cómo se 
desarrolla la 
violencia, en la 
ciudad y sobre todo 
en los espacios 
públicos. 
 
La calidad del espacio  
público en la 
construcción 
del paisaje urbano. En 







     
Argentina 
2008 Expone como puede 
lograr un espacio 
público ser 
integrativo, para la 





Social en Bogotá: 
distribución  
sesgada de la inversión 
privada. 
       Yunda, J SCIMAGO 
(EURE) 
     
Colombia 
2019 Busca explicar como 
la estratificación 
socioeconómica ha 
sido causa de la 




Estratificación social en  
Bogotá: de la política  









Colombia 2008 Explica como la 
estratificación social 
afecto a la clase 
media baja en 
Bogotá, donde la 




 y estigmatización 
territorial. 
 Representaciones y 
prácticas  
de los habitantes de 
territorio 
s segregados 
Elorza, A SCIMAGO 
(EURE) 
Argentina 2019 Se estudia el cómo 
los habitantes, 
conviven en sus 
espacios 
territoriales, desde la 








urbana y desigualdad en 
la  
ciudad de México 
 
Saraví, G SCIMAGO 
(EURE) 
México 2008 La manera en la que 
la segregación 







 e implicaciones para las 
ciudades 
 mexicanas 









con el manejo que se 
tiene en el territorio 
mexicano. 
 
La división social del 
espacio  






México 2001 Explica como el 
estado en México, 
tiene gran influencia 
en el manejo y 
elaboración de los 
espacios públicos y 
























2003 Se da a conocer los 
distintos tipos de 




Favela, violencia Urbana  
y políticas de seguridad  
pública en Río de Janeiro 
 






Brasil 2018 Discute la 
construcción 
ideológica de las 
favelas y el 
desarrollo de la 




 y segregación 
residencial en 









España 2020 Da a conocer sobre 
las consecuencias 
socioeconómicas y 
el tipo de territorio 
urbano policéntrico.  
 
Segregación residencial,  
fronteras urbanas y  
movilidad territorial. 
 Un acercamiento 
 Etnográfico. 
 
Segura, R CLACSO 
(Cuadernos del 
IDES) 
Argentina 2006 Presenta a la 
segregación como 
un efecto del sistema 
capitalista que se 




Violencias en la  
periferia de Santiago.  
La población  
José María Caro. 
 
Ruiz, J SCIMAGO 
(INVI) 
Chile 2012 Explica el efecto con 
el que se produce la 






 como forma de  
violencia barrial. 
 El caso del sector  
El Castillo. 
 
Cornejo, C SCIMAGO 
(INVI) 
Chile 2012 Muestra como la 
violencia urbana ha 
sido objeto debido a 
la estigmatización 
que se presenta en 
El Castillo.  
 
Violencia urbana: 
 la economía informal 
 alternativa ilegal del 
 hampa y las pandillas 
 poblacionales. 






Chile 2002 Se presenta como se 
desarrolla la 
violencia en el tercer 
mundo, desde el 
punto de la 
globalización.  
 
La producción social  
del espacio público en 
 manifestaciones  
conmemorativas, 






Chile 2017 Como las 
manifestaciones son 
efectos del mal 
manejo político y 
cómo actúa el 
espacio público. 
 
Public Realm as City 
 Welfare & Citizens  
Wellbeing: 
the case of Cao Yang 












2017 Expone como el 
buen manejo de los 
espacios públicos y 
la buena distribución 
de ellos 
 
Principios para la  
evaluación del 








Chile 2020 Busca establecer 
sobre cuál debería 
ser el modelo de los 
espacios públicos.  
 
Inseguridad ciudadana 
 y diferenciación social 
 en el nivel microbarrial: 
 el caso del sector 
 Santo Tomás,  
Santiago de Chile. 
 
Luneke, A SCIMAGO 
(EURE) 
Chile 2016 Busca estudiar como 
la inseguridad y la 
violencia a los 
barrios en Chile. 
 
La persistencia de la  
segregación y la 
 desigualdad en barrios  
socialmente diversos:  
un estudio de caso en 
 La Florida, Santiago 
 
Ruiz, J SCIMAGO  
(EURE) 
Chile 2015 Expone una 
problemática, desde 
el clasismo que se 
vive en muchos 
países, desde sus 
barrios. 
 
Desigualdad y procesos 
Bayón, M SCIMAGO México 2008 Se estudia cómo ha 
surgido la estructura 








La violencia urbana a calado en las distintas realidades que se viven en 
América Latina, desde años y años, encontramos a este fenómeno como un 
problema social en la cual la lucha de clases es un quiebre para encontrar el 
equilibrio que se quiere donde todos obtengan los mismo derechos y beneficios 
para su desarrollo integral , se encuentra que esta violencia conduce a distintas 
problemáticas de aspecto socioeconómico , socioeducativo , pero también 
socioespacial ; este último es la fuente principal de este articulo a desarrollar , pero 
para entender este aspecto , tomamos a los espacios públicos como lugares donde 
las personas desarrollan actividades que garantizan su desarrollo comunal , con 
esto aseguramos la convivencia y garantizamos un desarrollo adecuado del 
individuo para con la sociedad . Sucede que, en América Latina a existir una amplia 
diferencia de clases, por distintos aspectos, ya podrías ser políticos u otros factores, 
la segregación de ciudades se ha vuelto una problemática al concentrarse espacios 
públicos adecuados solo para una cierta cantidad de personas en el país.  
 de exclusión social.  
Concentración  
socioespacial de 
 desventajas en el  
Gran Buenos Aires y 










 metropolitana y  
exclusión urbana en  
lima: del desborde  
popular a la ciudad 
 fractal. 
 




Perú 2006 Revisa el 
crecimiento 
metropolitano de 
Lima como fuente de 
desigualdad social, 
el desarrollo del 
territorio y la 
formación de barrios. 
 
Violencia en América  








Colombia 2020 Muestra a los países 
más vulnerables por 
causa de la violencia 














Alemania 2016 Se centra en 
Caracas, una ciudad 
donde la 
desigualdad y 






Si tomamos en cuenta estos aspectos, podemos discutir en el cómo las 
decisiones en cuanto a segregar comunidades ha logrado que la violencia urbana 
crezca y sea menos accesible los espacios públicos para estos barrios que también 
necesitan desarrollarse. Los espacios públicos pueden resolver ciertas 
problemáticas sociales, necesidades como el deporte, el arte, la educación, la 
seguridad, la salud que son esenciales, espacios donde el manejo de actividades 
sea adecuado e inclusivo, podrían lograr un cambio y resolver los casos descritos 
en la investigación completa. 
 
Las dos variables estudiadas en este artículo de revisión guardan una 
relación estrecha y se agarran las problemáticas descritas, como una solución de 
causa y efecto, si tomamos en cuenta que los espacios públicos adecuados, 
pueden mitigar ciertos aspectos de la violencia urbana. Entonces los resultados y 
el tipo de investigación donde se considera la relación de las variables como 
efectiva toman forma en la investigación y en la revisión sistemática de la literatura, 
podemos considerar que los 26 artículos obtenidos como relevantes describen y 
comparten casos esenciales para entender la relación de las dos variables. 
 
La forma en la que se desarrolló el proceso de selección de los artículos 
puede ser una de las maneras más efectivas para la sinterización de la información 
, desde los diagramas usados , tales como PRISMA y CONSORT cuyos propósitos 
son revisar la calidad de los artículos y ordenar de manera sistemática la 
información, obteniendo una exclusión e inclusión de información apta y no apta 
para el estudio de las variables , es preciso también explicar que el revisar bases 
de datos confiables hace que el proceso de búsqueda sea más rápido y eficiente. 
Como podemos observar, bases de datos tales como Scimago que es una de las 
que más ha sido de apoyo en la investigación, muestran un apartado de resultados 
que, en la literatura, un mismo tema puede tener varias interpretaciones y no es 
hasta que uno va precisando, año, lugar y temática que puede encontrar la 
información que se requiere.  
 
Entre las bases de datos revisadas se obtuvo un total de 1140 resultados, 
desde la más consultada debido a su variedad de información en Scimago, hasta 
las menos como Clacso o Redalyc, pero cuya información fue estratégica para 
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completar ideas y enlazar casos en la investigación. La discusión en este caso se 
basa en cómo se incluye la información para obtener del total de resultados, 44 
artículos en una preselección que podrías apoyar a la pregunta de investigación o 
que solo sean ideas de apoyo o menciones en las palabras claves, se tomó en 
cuenta también lo anterior para ver que otras relaciones se podían acercas al punto 
de partida, uno de los temas a escoger fue la segregación que es muchas veces 
una causa del efecto violencia y espacios públicos como solución.  
 
El criterio de selección también toma en cuenta factores claves como idiomas 
, años y países , es importante partir de un radio de ubicación para ver hasta donde 
se abarca la investigación , en este caso se opta por tomar solo a Latinoamérica 
como fuente de estudio , siendo esta una de primeras condiciones de búsqueda en 
cuanto a información , mas no como fuente bibliográfica , para comprender mejor , 
los idiomas de los artículos obtenidos van desde el español , el inglés y el portugués 
, el país como fuente donde más artículos arrojo del tema , fue en Chile , con un 27 
% de porcentaje total de los 26 artículos estudiados.  
 
Es relevante considerar también las bases de datos muestran revistas con 
acceso abierto o restringido, así que solo se consideró las de acceso abierto, lo que 
pudo causar menos resultas obtenidos, sin embargo el proceso de inclusión y 
exclusión apoyado del análisis de las variables considerando que en ambos casos 
, la información no era escaza , pero si tomaba muchas ramas a considerar , se 
logró que estos 26  artículos sean de cuantiosa importancia , teniendo en cuenta 
que los autores explican los conceptos y muestran con casos cada situación que 
se vive con la violencia urbana en cada país y como enfrentan la problemática , 
además de posibles soluciones para contrarrestar la lucha de clases  creando 
ciudades más inclusivas.  
 
Cuando hablamos sobre violencia urbana, los autores tienen como principal 
objetivo mostrar casos en cómo se vive esta problemática en cada país estudiado 
, y como ya se ha mencionado esto va de la mano con la sociología , donde los 
barrios son marginados por ser más humildes y también por considerarse 
peligrosos , casos como los de Caracas que debido a la problemática que vive el 
país su economía y desarrollo social se ha vuelto un enmarañado suceso de 
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incertidumbre , también casos como en colonias en México; donde comparado con 
las ciudades el estrato social es muy marcado y las oportunidades son difíciles de 
obtenerse debido a que la violencia es un impedimento y los ciudadanos se sienten 
desprotegidos y apartados por el sistema que los tiene en un solo estado. 
También casos como Perú donde la violencia urbana por falta de una buena 
planificación territorial en la capital ha logrado crear distritos con distintas 
características , solo algunos gozan de todas las necesidades y los espacios 
públicos son abundantes , en cambio en otros la delincuencia es lo que más abunda 
, las clases medias bajas trabajadoras en su mayoría son informales y la tendencia 
es prevalecer sin cambios porque en cada nuevo gobierno no se logra concretar 
cada propuesta de inclusión. Podemos entonces comprender que esta 
problemática se expresa como una amenaza a la ciudad y al desarrollo del individuo 
, consecuencia más graves en lugares cercanos donde distintos tipos de violencia 
se desarrollan en  Latinoamérica aún no tocados aún son el narcotráfico o el 
conflicto armado , podemos verlo en Colombia , pero donde ciertas ciudades han 
podido contrarrestar su problemática gracias a su desarrollo económico y un plan 
de desarrollo ordenado lo cual logra acabar con la violencia. (Vargas y García, 
2008) 
Podemos también comprenden en la variable de espacios públicos , que los 
artículos estudiados nos describen como los espacios bien manejados y 
estructurados , transforman un lugar y lo convierten en espacios donde se 
desarrollan determinadas actividades , en aproximadamente 10 artículos revisados 
relevantes para la investigación , podemos observar cómo se describe que 
espacios recreativos inclusivos determinan e influyen en el comportamiento y 
desarrollo de los pobladores , espacio donde se pueden desarrollar deporte , 
cultura, salud y educación.  Es importante resaltar que los espacios públicos logran 
la relación entre personas, ya que permite la realización de actividades y estos 
espacios es lo que logra que una ciudad no solo sean casas o edificios, es claro 
que los espacios funcionan desde la relación de la arquitectura con el urbanismo. 
(Gamboa, 2003) 
Entonces, haciendo referencia a la pregunta inicial de la investigación, donde 
se busca comprobar si los espacios públicos tienen impacto en la violencia urbana 
podemos deducir de los resultados obtenidos y de la los artículos revisados que 
existe una posible relación de causa y efecto, además podemos observar que existe 
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una bibliografía bastante nutrida de ambas variables desarrolladas en el mundo y 
estudiadas en Latinoamérica. Este es un tema de gran relevancia ya que la 
problemática aún persiste en la actualidad y se espera que la literatura se siga 
actualizando de acuerdo al desarrollo de los países en cuestión. 
 
V. CONCLUSIONES  
 
Es de gran importancia dar a conocer las siguientes conclusiones que se 
infiere de la siguiente revisión sistemática donde los resultados nos han dado 
respuesta, gracias a la revisión de los artículos incluidos en la selección, lo cual nos 
lleva a lograr el objetivo y resolver la problemática expuesta donde se busca ver 
cómo actúa los espacios públicos en ciudades donde existe violencia urbana.  
Podemos exponer que la violencia urbana es una de las problemáticas más 
causales que es una propagación de la segregación desarrollada en muchos países 
de Latinoamérica , por la manera en que las políticas de cada país no comprenden 
o no realizan  de alguna forma , un plan estratégico para contrarrestar sus 
necesidad más básica , entre educación , salud y seguridad ; se puede observar 
que en muchos de estos países donde se desarrolla una muy marcada lucha de 
clases , las oportunidades de los habitantes es contrastada , territorialmente y 
socialmente , esto causa que es muchos lugares se desarrolle la violencia con 
mayor facilidad al no crear otro tipo de actividades de desarrollo cognitivo para el 
individuo. 
También podemos comprender que la violencia urbana como investigación 
puede ser expresada de distintas maneras, ya que la falta de oportunidades se 
muestra en varias formas, como en delincuencia, narcotráfico, violencia a mano 
armada, entre otras problemáticas, entonces los espacios públicos, tales como 
plazas como un ejemplo, se convierten en espacios de expresión de las 
poblaciones más vulnerables, los cuales no encuentran una solución a su 
problemática.  
En la literatura revisada también podemos concluir que los espacios públicos 
pueden ser lugares de desarrollo, expresión cultural: una manera de identificarse 
con su lugar de origen donde las personas logran un desarrollo completamente 
distinto del que puedan obtener en sus hogares. Espacios bien diseñados son 
importantes para lograr contrarrestar muchas problemáticas que aquejan a las 
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personas, uno de los factores más importantes que deben caracterizar a estos 
espacios es que deben ser inclusivos , esto determina que todos puedan acceder , 
no solo como una expresión , sino en l desarrollo del diseño , en la manera en la se 
desarrolla la accesibilidad y se piensa en como un espacio puede ser desarrollado 
para que personas de todas las edades, tamaños , condición , etc. ; puedan hacer 
uso por igual de todos los espacios , también el desarrollo de espacios turísticos 
que benefician en la economía , espacios de ventas o espacios educativos , como 
bibliotecas públicas , biohuertos , entre otros tipos de espacios que logren un 
cambio y un desarrollo en la formación del individuo desde sus gustos .  
Entonces es importante poder concluir que la violencia urbana puede ser 
contrarrestada de muchas maneras con un plan concertado bastante idóneo y que 
los espacios públicos podrías resolver mucha de las problemáticas conocidas, lo 
que se esperaría de saber que estos espacios terminen siendo inclusivos y sean 
completamente funcionales para todos.  
 
VI. RECOMENDACIONES  
 
A continuación, se presentan algunas recomendaciones que ayudaran a 
próximas investigaciones acerca del tema tratado: 
 
• La violencia urbana se puede estudiar en muchos ámbitos, desde el ámbito 
social, hasta el ámbito urbano, por eso es indispensable tener en cuenta en que 
ámbito se está desarrollando el estudio para así reducir la literatura revisada y 
solo tomar en cuenta la más relevante. En esta investigación se estudió desde 
el ámbito socio urbano, es por ellos que se explicó problemáticas de la violencia 
urbana y además se expuso casos reales que afrontan muchos países.  
 
• Se debe tener en cuenta que los espacios públicos como variable también puede 
ser estudiada en distintos ámbitos, desde lo urbano, arquitectónico, social y 
como gestión pública, en este caso se desarrolló desde el ámbito urbano y social, 
pero es importante tener en cuenta que este término se puede desarrollar en 




• Los espacios públicos como solución podrían adecuarse a planes estratégicos 
de gobiernos que quieran instaurarse en su país, teniendo un estudio previo de 
las necesidades de la población y esto serian bastante importante para adecuarlo 
en países de Latinoamérica.   
 
• Desarrollar estas variables para futuras investigaciones se deben lograr 
conociendo las nuevas realidades de los países y tomar un radio de acción de 
acuerdo a donde se quiera exponer el estudio, se puede estudiar estas temáticas 
en muchos países del mundo, es por ello que se recomienda que los estudios de 
urbanismo logren proyectos que sean inclusivos y funcionales y puedan ser 
presentados a organismos que se encargan de desarrollar los proyectos 
públicos. 
 
• Por último, desarrollar este tipo de artículos de revisión son importantes para 
conocer distintas perspectivas de los temas, en distintos ámbitos, así que es 
importantes el contraste de ideas y la comparación de como un tema se 
desarrolla en cada país, ya que la violencia urbana y los espacios púbicos son 





Concepción de la Propuesta Urbana Arquitectónica. 
La concepción de la propuesta urbana arquitectónico, responde a la 
necesidad de las muchas ciudades que han encontrado una solución satisfactoria, 
haciendo uso de varios tipos de equipamientos sociales, los cuales unen los 
requisitos para contrarrestar algún problema mayor que sufre el barrio, como ya se 
ha venido estudiando; la violencia urbana en Latinoamérica es un virus, al cual aún 
no se le ha podido encontrar una vacuna adecuada. La habitualidad adecuada y 
san en una ciudad logra que el desarrollo de los habitantes sea de un crecimiento 
constante en muchos aspectos sociales, la integración de cada individuo es el logro 
más importante, el hecho de sentirse identificado con su localidad los hace 
participes de soluciones , es importante concebir que una ciudad ordenada con 
características urbanas y equipamientos adecuados de desarrollo , logran cambios 
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importantes en el uso de estas comunidades; distintas comunidades se benefician 
y lo que representaba solo un lugar a donde llegar , ahora también representa un 
hogar.  
El proyecto en mención, el cual es un Centro de Rehabilitación para 
Jóvenes con Problemas Delictivos, consiste en la elaboración de una edificación 
de razón social arquitectónico, además con el beneficio de ser sostenible en cuanto 
a la reutilización de recursos que ayudaran a ser amigables con el medio ambiente 
y en los espacios logrados que enseñan el estudio del reciclaje como beneficio en 
las comunidades.  
Este proyecto, además, tiene como objetivo; la rehabilitación de los jóvenes 
que presentan el problema social de la delincuencia en el distrito, ya sea por 
distintos factores ya presentados anteriormente y que terminan influyendo en sus 
desarrollos.  
Existen proyectos que cumplen casi con el mismo objetivo que se tiene en 
este proyecto , compartiéndolo de alguna u otra manera , uno de ellos presentado 
en el Catllar , España , por AiB estudid arquitectes, Estudi PSP Arquitectura(2012) 
, los cuales presentas un proyecto de una edificación similar a la que se proyecta 
hacer en San Juan de Lurigancho , con los mismos objetivos, donde nos dicen: “[..], 
la arquitectura , con su capacidad de articular sintéticamente problemas 
aparentemente contradictorios , se convierte en un agente activo a la resolución de 
la paradoja penitenciaria contemporánea. “(parr.1). Se puede deducir entonces que 
hacer una arquitectura de internamiento no debe ser de un sentido claustrofóbico, 
muy por el contrario, el interno debe sentir una comodidad y libertad absoluta con 
distintas actividades que realiza dentro de este complejo, lo cual logre una 
recuperación y reinserción rápida en la sociedad con una mentalidad mejor 
establecida de los que es la libertad en buenos términos.  
Por otro lado, de acuerdo con el estudio realizado, entrando ya a la 
descripción de usuarios, lo cuales van en las edades entre 14 a 25 años, se 
proyecta que vaya dirigido a jóvenes que entre los 17 a 25 años y la razón es no 
combinar adolescentes con jóvenes en el mismo lugar debido al tipo de mentalidad 
y desarrollo de madurez que puedan presentar, lo cual parte la especialización del 
proyecto.  
Este es un proyecto que beneficiara a la población aledaña y se piensa crear 
un impacto expansivo, lo cual mejorara la vida de estos jóvenes, además de un 
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impacto sostenible gracias al tipo de edificación se piensa plantear para lograr el 
objetivo de rehabilitación.   
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Definición de los usuarios. 
Entre los usuarios a presentar a continuación, se ha realizado previamente 
un estudio para poder ver las necesidades del interno como principal objetivo de 
desarrollo y enfoque, viendo también el aforo para la comodidad y siendo 
importante el tipo de trabajadores y asistentes que se tendrá regularmente en el 
complejo, ya que el principal objetivo es la reinserción y la eliminación de la 
delincuencia en el distrito a largo plazo.  
• Internos  
En cuanto a los internos, estos se proyectan en los jóvenes entre los 17 a 25 años 
que gozarán de las instalaciones y tratamientos que se brindara en la edificación, 
ellos podrán gozar de todos los espacios, deportivos, educativos, médicos y 
residenciales, que son óptimos para su mejora como pacientes, sobre todo en el 
área médico, que se contiene espacios de psicología complementarios para su 
desarrollo mental.  
• Visitantes  
Los visitantes son las personas que estarán de paso en la edificación, como los 
familiares los cuales ayudarán en el proceso de mejora de cada paciente. Además 
de funcionarios o trabajadores que solo vengan esporádicamente.  
• Empleados y colaboradores  
En muchos casos serán los trabajadores, que en algunas ocasiones será también 
residentes, los cuales cumplirán con la función de hacer que cada actividad se 
cumpla en la edificación y todo marche de manera ordenada para lograr el objetivo 
que se tiene. Entre ellos tenemos médicos, administradores, profesores, etc.  
Cálculo del público objetivo. 
En este aspecto se considera a los jóvenes usuarios con problemas delictivos, los 
familiares que harán las visitas respectivas y los trabajadores.  
• Internos(jóvenes)  
Se considera la proyección de aforo para 70 residentes que harán uso total de las 
instalaciones, como la residencia absoluta durante su internamiento.  
• Visitantes.  
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Al ser de uso esporádico, el aforo que se viene proyectando es de 145.70, 
redondeándolo a 150, duplicando el número de residentes  
• Empleados.  
De uso permanente en el centro, con áreas de residencia para ellos en las zonas 
de control y vigilancia. Se considera un total de 62, 50, redondeándolo a 65 
empleados. 
• Aforo. 
En cuanto al aforo que se está determinando según el área de la edificación, las 








Figura 4: Cuadro de Aforo general. 
Objetivos de la propuesta urbana arquitectónica.  
Objetivo General. 
El objetivo de la siguiente propuesta es crear un equipamiento que pueda 
lograr contrarrestar la violencia urbana en uno de los distritos donde se presenta 
un mayor porcentaje de delincuencia en el departamento de Lima, según un 
estudio ya realizado. Para ello es importante se propone un Centro de 
Rehabilitación, esto será beneficioso, tanto social, económico y será amigable 
con el medio ambiente.  
Objetivos Específicos.  
• Presentar un diseño adecuado y funcional para cumplir con el objetivo de la 
rehabilitación, contando con ambientes de psicología, educación, deporte, 
medio ambiente y esparcimiento.  
•  El sistema constructivo del diseño debe ser sostenible, se usarán técnicas de 
ahorro de agua y energía, lo cual logrará que se pueda crear un centro eco 
amigable en la zona y esto será parte del aprendizaje de las personas que 









• El diseño debe ser didáctico y debe tenerlos espacios confortables, donde el 
control del centro pueda estar establecido según el usuario, en este caso; 
pacientes, trabajadores y visita.  
Aspectos Generales. 
Ubicación. 
La ubicación de la edificación, resulto de las necesidades y de la problemática que 
residía en el sector escogido, el cual vendría siendo la zona 5, donde se pudo 
observar, según un estudio obtenido de CODISEC, donde se muestra un mapa de 
riesgo en el cual se observa la creciente problemática que se presenta en la 
COMUNA 9, exactamente en la Huayrona, en el cual se puede determinar ser uno 
de los principales sectores donde la delincuencia se ha impuesto. Es por ello que 
se buscó un lugar el cual sea céntrico y pueda impactar en el lugar, además de ser 
viable. El centro se encontrará ubicado entre la Av. Wiesse, con la Av. Del Parque, 
exactamente en la Mz C, Lt 1, en la Urbanización La Planicie, en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, siendo este un lugar céntrico y fácil de llegar al encontrarse en 
una vía principal. 





Áreas y linderos.  
El terreno tiene los siguientes linderos y colindantes: 
•  Por el frente: Colinda con Av. Wiesse, en línea recta de 99 mt.  
•  Por el fondo: Colinda con la Av. S/N, en línea recta de 66.97 mt.  
• Por la Derecha: Colinda con la Av. Del Parque, en línea recta de 134.85 mt.  
• Por la Izquierda: Colinda con Av. S/N, en línea recta de 111,09mt y con un 
predio de 21.32 mt 












Figura 6: Linderos y área del terreno. 
Características del área de estudio. 
Aspecto climático. 
El asolamiento es de este a oeste, por lo que nuestra edificación tendría que estar 
ubicada de la misma manera, de tal manera que se aproveche la iluminación natural 
y existan espacios con sombra. Sobre todo, en los meses de verano, donde la 
iluminación es más potente y la zona alcanza el máximo de 22.2° C y la temperatura 
minina es de 17.9°C. Además, presenta un promedio anual de precipitación de 
44mm y el promedio mínimo de 22mm. Otra cosa que beneficia es colocar los 










Figura 7: Aspectos climáticos de la zona. 
 
Vientos  
Para el aprovechamiento del viento, ya que este va en dirección sur a suroeste, se 
proyecta poner las ventanas de la edificación en el mismo sentido para que los 











Figura 8: Vientos de la zona estudiada. 
Temperatura  
En cuanto a la temperatura del terreno, es una temperatura adecuada. Puede llegar 
a los 17.9°C en los meses de junio a septiembre donde la temperatura es más baja 




Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos climatológicos, tanto el 
asolamiento, la dirección de los vientos y la temperatura, para poder saber de qué 









Figura 9: Temperatura de la zona estudiada. 
Referencias geotécnicas.  
El terreno en el que se ubicara el proyecto es un suelo apto y preciso para que se 










Figura 10: Relieve de la zona estudiada. 
 
 




En cuanto al relieve que presenta el distrito, el punto más alto llega a tener 2200 
msnm, y el punto más bajo llega a 0.0 msnm. 
 
Figura 11: Relieve de la zona estudiada. 
Topografía. 
Podemos encontrar un relieve uniforme, lo que permite la creación núcleos 
urbanos en el suelo, por ello es uno de los distritos con más población en Lima 
Metropolitana. El terreno no tiene desniveles, ninguna de las construcciones 
cercanas tampoco se encuentra en terrenos con otros niveles, todos se 
encuentran en el mismo nivel. 
Análisis del entorno 
Estructura Urbana. 
La estructura urbana es la organización que se le da a una ciudad. En ella se 
organizan todas las partes que la conforman y se ve su interrelación entre las 
mismas Podemos entender también los elementos urbanos de una ciudad logran 
contribuir en la manera en se van organizando. Esto es importante porque se puede 
trabajar con espacios ya delimitados según sus características. Vigliocco y Meda 
(1991) nos dicen que:  
Es el soporte de la ciudad y su representación, pero no como si fuera una fotografía donde pueden 
apreciarse los detalles y hechos circunstanciales, sino una síntesis donde aparecen aquellas 
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actividades, espacios y relaciones que tienen una cierta perdurabilidad en el tiempo. Está 
conformada por elementos físicos pero que no se agota en lo meramente constructivo, sino que se 
trata de espacios sociales en los cuales se alberga la misma vida humana. Es un conjunto de 
elementos urbanísticos y arquitectónicos del pasado que aún tienen una presencia concreta en el 
presente y han de condicionar el futuro. (p. 17)  
Dichos elementos los podemos encontrar en el distrito estudiado, además es 
importante recalcar que este representa al tercer distrito más grande de Lima 
Metropolitana, entonces estas características son las que vamos a ver a 
continuación con respecto al distrito de San Juan de Lurigancho. La propuesta 
arquitectónica está ubicada en el distrito en el distrito mencionado y este distrito 
está dividido por 8 zonas y por 27 comunas que veremos a continuación: 
 





En cuanto a su forma física, el distrito de San Juan de Lurigancho está conformado 
por parte montañosa y parte llana. El punto más bajo llega a los 190 m.s.n.m., la 
cual viene estando en el valle de Lurigancho, junto al Rio Rímac, además también 
se puede observar una grande llanura, la cual está hecha de asientos arcillosos, lo 
cual mucho antes permitía la realización de una actividad económica la cual es la 
agricultura. 
 
Luego tenemos el punto más alto llega a los 2.200 m.s.n.m, este viene siendo el 
cerro Colorado, el cual se encuentra ubicado en las pampas de Canto Grande. Este 
es cambia bastante, provocado por lluvias y su suelo son diversos, como ya se es 
característico, pues vienes siendo muchas veces desérticos.  
Otras de las características que tiene el distrito son sus lomas, la cuales son un 
cierto tipo de cadenas montañosas, están absorben húmeda en las épocas frías 
donde llueve más, creando pequeños ecosistemas, lo cual hace que se tornó de 
color verde causando algún tipo de vegetación.  
Entonces, el distrito se encuentra en una ubicación básicamente desértica, 
característica de la costa. Según a los cambios climáticos continuos que se vive 
hoy en día, la temperatura con la que se puede vivir es en épocas de verano pueden 




Figura 13: Morfología del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Con respecto a la trama urbana de una ciudad se entiende por la organización de 
estas mediante una estructura y dar accesibilidad.  
Cuando se analiza la trama urbana de la ciudad, se toma dos aspectos: el trazado 















Figura 14: Tramas San Juan de Lurigancho. 
Tramas  
En zonas como la 2 y la 5 hay mayor presencia de trama irregular. Mientras que 
zonas como la 1, 3, 4, 6, 7 y 8, presentan también trama irregular, pero la más 
predominante es la regular. Por eso la trama que predomina en todo el distrito es 
la irregular Con respecto a la zona 5 la cual es en donde se ubicará nuestra 
propuesta arquitectónica, hay predominancia de trama regular como también de la 
irregular, pero en 











Figura 15: Trama de la zona estudiada. 
 Perfil Urbano  
Cuando hablamos sobre el perfil urbano del distrito, este presenta alturas máximas 
de hasta 5 pisos y mínimo de solo 1 pisos, además la mayoría de la infraestructura 
usada es de material concreto armado y en algunos casos madera.  
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Con respecto al perfil urbano de las vías que pasan por el terreno donde se ubicará 
nuestra propuesta arquitectónica, se encuentran las vías Av. Del Parque y Av. 
Alfredo Wiesse. En ambas vías presentan un perfil desordenado. Ya que hay 
edificaciones de 1 a 5 pisos Por eso que las edificaciones de 4 y 5 pisos rompen 
































Y, por último, con respecto a las alturas, en la zona 5 la cual es donde estará 
nuestra propuesta arquitectónica, hay presencia de edificaciones de 1 a 8 pisos. 
Tomando además en cuenta que la edificación de 8 pisos que hay en la zona es la 
de educación superior. Según visto la predominancia en la zona, las edificaciones 











Figura 17: Altura de la zona estudiada. 
Zonificación. 
En San Juan de Lurigancho existen distintas clases de zonificación. Podemos 
observas que casi el 70% del distrito es RDM, luego le sigue la zonificación de 
Vivienda Taller, que sería el 10%, Comercio un 5 %, al igual que recreación, 
también tenemos el comercio vecinal que representa un 3%. La zonificación de 
educación con un 3% más y las zonas de salud y otros usos un 2% 
respectivamente.  
Muchas de las zonificaciones en el distrito que se encuentran en el plano de 
zonificación oficial, no coinciden con la realidad actual de cómo se encuentra el 
distrito. Existen zonas que se encuentran deshabitadas y otras zonas en las que se 
encuentra otro tipo de equipamiento que el predispuesto en el plano oficial. Un 




Actualmente los cambios de zonificación pueden hacerse de acuerdo con la 
ordenanza N° 1081- MML predispuesta por la municipalidad del distrito y de Lima 
Metropolitana en la que indica básicamente que se pueden hacer los cambios de 
zonificación de los usos de suelo, los cuales formen parte del Tratamiento 
Normativo I de Lima Metropolitana.  
Además, en la Ordenanza N° 1985-MML donde se aprueba el Plano de Zonificación 
del distrito, según la ordenanza anterior, juntamente con la ordenanza N° 2000 – 
MML la cual ratifica las anteriores. También existen una última ordenanza la cual 
es la N° 933.MML en la cual se aprueba el índice de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas.  
Como se describió en el punto anterior, el distrito cuenta con 8 zonas donde se 
extienden las diversas zonificaciones, donde la zonificación de Residencial 
Densidad Media Alta es la más predominante en todo el territorio del distrito.  
A continuación, se muestra las zonificaciones y dimensiones que tienen, además 














Figura 18: Zonificación de la zona estudiada. 
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Vialidad y accesibilidad.  
La vía principal que comunica el distrito es considerada una vía arterial, la cual es 
la que comunica de manera interdistrital y las vías colectoras que son utilizadas 
para la conexión local, lo cual son vías que zonas dentro del distrito.  
Todo el distrito de San Juan de Lurigancho se conecta mediante la av. Próceres de 
la Independencia y la av. Alfredo Wiesse, la cual estas están calificadas como vías 
arteriales. Por otra parte, se ingresa al distrito mediante estas avenidas, también se 
accede mediante la Av. Héroes del Cenepa. Las avenidas Alfredo Wiesse y 
Próceres de la Independencia son consideradas vías principales ya que son las 
más extensas a lo largo del distrito y permite la comunicación con el resto de los 
distritos que pertenecen a Lima Norte.  
Con relación a la zona que se está trabajando, se ubica en la zona 5 del distrito 
frente a la Av. Alfredo Wiesse que es la principal vía de acceso al terreno que se 
ha escogido. Otra vía que se puede acceder es la Av. Del Parque que se conecta 
con otra vía colectora que es la Av. Santa Rosa. 




Estudios de casos Análogos 
Para tener referencias de casos análogos, se investigó los siguientes casos 




















Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano 
Arquitectónica.  
Si buscamos una reglamentación oficial para este tipo de equipamientos como 
los centros de rehabilitación para jóvenes, no encontraremos un reglamento 
estrictamente exclusivo, la normativa más cercana de uso es basada en 
residencia, educación, salud y recreación como equipamientos descritos en el 
reglamento nacional. 
Reglamento Nacional de Edificaciones  
• NORMA A.010  
Articulo 5 y 6 - Condiciones generales de diseño.  
 
Figura 20: Articulo 5 y 6 de la norma A.010-RNE. 
De acuerdo con las diferentes zonas que tiene este Centro de Rehabilitación se 
regirán de acuerdo con lo siguiente:   
Articulo 25-Accesos y circulaciones. 
 
Figura 21: Articulo 25 de la norma A.010-RNE. 
Articulo 59- Calculo de ocupantes 
 





Figura 23: Articulo 66 de la norma A.010-RNE. 
Articulo 26- Capitulo VI-Circulaciones. 
 
Figura 24: Capitulo VI- Articulo 26 de la norma A.010-RNE. 
• Área Educativa (MINEDU) (RNE A.040) 
 Función: Aquí se realizan actividad de enseñanza y aprendizaje 












Figura 25: Articulo 3 de la norma A.040-RNE. 
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Figura 26: Articulo 8 de la norma A.040-RNE. 
Artículo 9-Altura de ambientes 
 
Figura 27: Articulo 9 de la norma A.040-RNE 
 
 
Artículo 13- Calculo de Ocupantes 
Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 





Figura 28: Articulo 13 de la norma A.040-RNE 
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Figura 29: Articulo 20 de la norma A.040-RNE 
Zona administrativa (RNE-A0.80)  




Figura 30: Articulo 6 de la norma A.040-RNE 







Figura 31: Articulo 15 de la norma A.040-RNE 
• NORMA A.090 
Artículo 6: Las edificaciones para servicios comunales deben cumplir con lo 
establecido en la norma A.120 donde indica la accesibilidad para personas con 
discapacidad  
Artículo 7: El ancho y número de escaleras será en función al número de 
ocupantes.  
Por otro lado, las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a 
los 500 m2, deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la 





Figura 32: Numero de aforo-Norma A.040 
Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta Arquitectónica. 
De acuerdo con el parámetro urbanístico expedido por la Municipalidad de San 










Figura 33: Parámetros para uso RDM. 
Si bien el terreno tiene como zonificación Residencial de Densidad media, 
tomando en  
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Figura 34: Parámetros para uso RDM Recuperado de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho 
Programa Arquitectónico. 
• Descripción de necesidades.  


























Conceptualización del objeto arquitectónico 
Esquema Conceptual 
CONCEPTO: Nace a partir de qué es lo que se espera de este centro para con los 
jóvenes el cual es su REHABILITACIÓN. Ello ayudará a que los jóvenes tengan 
ese cambio para la sociedad como para ellos mismo. Por lo tanto, rehabilitación, en 
este caso, rehabilitación social, es la asistencia que se brinda paran ayudar a 
personas que tengan conductas violentas y delictivas para que logren con eso 
encauzar sus vidas en una forma apropiada, INTEGRÁNDOSE a la sociedad de 
las cual fueron excluidos, pero siendo unas personas de bien y de buen ciudadano.  
La rehabilitación también ayuda a que los jóvenes se puedan RELACIONAR 
durante su tratamiento con otros jóvenes y así poder apoyarse entre sí para lograr 
su rehabilitación deseada. Y el punto fundamental es lograr la ESTABILIDAD tanto 
emocional como conductual en los jóvenes.  
Integración:  
Es la acción y efecto de integrar. Y ello se entiende como incorporar o unir a un 
todo para que con ello formar parte de él.  
Relacionar:  
Es la conexión que hay entre dos o quizás más cosas o personas.  
Estabilidad:  
Se entiende por la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de poder 


















Idea rectora y partido arquitectónico. 
Criterios de diseño 
El proyecto al contar con tres tipos de usuarios, será de uso controlado; ya que al 
tratarse de jóvenes con problemas delictivos estos deben ser vigilados día y 
noche para ver su mejora en su rehabilitación.  
Funcionales 
En los proyectos encontraremos los siguientes paquetes funcionales, los cuales 
harán que la edificación propuesta pueda contemplar todas las necesidades 





• Zona pública 
 





AREA DE SERVICIOS 
GENERALES 








































Figura 36: Esquema conceptual 
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• Zona pública 
La zona pública, será una zona de apoyo para el centro de rehabilitación, esta se 
encargará de controlar, administrar, servir, repartir recursos y además de ellos, los 
usuarios que visitan pueden hacer uso de alguna de estas zonas.  
• Zona de residentes 
La zona de residentes, es una zona privada de uso exclusivo para los internos y 
son las zonas que ayudan a la recuperación, educación y descanso de los internos; 
estas zonas están adecuadas para apoyar y dar los recursos mas importantes, los 
cuales ayudan a la rehabilitación de los jóvenes.  
• Zona de esparcimiento 
Esta zona cumple la función de brindar espacios de esparcimientos, pero a la vez 
educativos, de aprendizajes nuevos y sanos, donde los internos desarrollarán 
nuevas formas de emprender y además podrán realizar deporte, lo que los 
mantendrá en un estado de desarrollo positivo, tanto físico y psicológico.  
Matriz y diagramas de relaciones de áreas 
 
Figura 37: Matriz de relaciones de áreas. 
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A continuación, mostramos como se conectan las zonas privadas, públicas y semi 
públicas. En esta podemos observar que en la zona privada encontramos las 
relaciones de apoyo al centro , el cual cuenta con los servicios generales , la zona 
administrativa y la sala de reuniones de docentes y médicos , en la zona semi 
publica , podemos encontrar las zonas de uso para pacientes y personal de apoyo 
, ejemplo ; dormitorios o comedor y en la zona publica , las cuales son zonas 
usadas por todo los usuarios, zonas de uso común tales como la cafetería , los 
hall de ingreso , el SUM ; entre otros.  
 
Figura 38: Interrelaciones funcionales de las zonas.  
Espaciales 
Para el centro de rehabilitación para jóvenes con problemas delictivos se ha 
propuesto las siguientes zonas, las cuales son necesarias para el funcionamiento 
de todo el equipamiento, sabiendo que, al ser una edificación de uso mixto, 




• Planta del sótano 
En esta planta podemos encontrar la zona de servicios generales, también 
tenemos el estacionamiento y el patio de maniobras de la zona de carga y 







• Planta de primer piso  
En la primera planta, podemos encontrar servicios generales como áreas 
de control, también servicios complementarios, como restaurantes o 
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cafeterías, también la zona administrativa, un biohuerto, la zona educativa 









• Planta de segundo 
piso  
En el segundo piso, podemos encontrarla zona residencial, esta zona será 
de descanso para los residentes, contará con dormitorios independientes, 















La posición de la edificación se delimita por la función que cumple y este debe tener 
un control estricto ya que se debe lidiar con jóvenes con problemas delictivos, sin 
embargo, el uso de espacios abiertos hace que la sensación del espacio sea de 




















Ilustración 39. Esquema formal del diseño.   
Ingresos controlados  
Zonas de esparcimiento 












Al tener un diseño encausado a los sustentables y reciclable, el ahorro de cualquier 
recurso es la prioridad en este proyecto. Para lograr el ahorro de la energía se usará 
uno de los objetos más innovadores actualmente, los cuales son los paneles solares, 
estos deberán ser colocados en lugares estratégicos y donde la mayor energía sea 
usada.  
 
Ilustración 40. Paneles solares, con costos intervalos entre 300 a 500 dólares, usados 
en el Perú, en las zonas rurales, en construcciones sostenibles que son amigables con la 
naturaleza, para el ahorro de energía 
• Ambiental 
Sostenibilidad. 
El proyecto Centro de Rehabilitación integral para los jóvenes con problemas 
delictivos, es sostenible debido al uso de sus propios recursos y el material con el 
que está construido es netamente aportante a la calidad del medio ambiente al no 
contaminar. El aprovechamiento de los recursos se basa en aprovechamiento de 
energía, agua la cual se puede volver a reutilizar para el riego de jardines y áreas 
verdes, entre otros factores. 
Aprovechamiento del agua: Para el aprovechamiento efectivo del agua, se hace la 
reutilización de este para el riego de plantas y jardines grandes, lo cual hace que 
permita un uso al máximo de este recurso. Otra de las estrategias es la utilización 
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de agua filtrada para consumo humano, lo cual permite el máximo ahorro y 
aprovechamiento de los recursos dentro del centro de rehabilitación.  
Aprovechamiento de energía solar: Para lograr este cometido, el uso de los paneles 
solares es oportuno, esto también provoca menos contaminación, aunque sean 
elementos caros, son importantes ya que a larga logran un ahorro incomparable 
con lo que se ha gastado.  
Uso de materiales reciclables: El uso de madera para la construcción del centro, 
además de usos como el plástico, entre otros elementos para la elaboración de 
mobiliarios causara ambiente armoniosos y amigables con el medio ambiente, 
dándolo una segunda vida a estos materiales. Además, se marca una tendencia 
que últimamente se usa mucho.  
 
Ilustración 41. Mesas con cajas de almacenamiento de frutas. Recuperado de 
Ecoosfera. 
Sustentabilidad 
En cuanto a sustentabilidad, el proyecto aporta con el uso de materiales reciclables 
para su creación, estará muy bien elaborado y será dinámico en cuanto al uso de 
estos recursos para que duren y se puedan renovar, lo cual ayudara a beneficiar a 
los usuarios actuales y los que vendrán después. 
Constructivos – Estructurales  
La altura del proyecto variará según el ambiente. Ya que cada ambiente tiene sus 





• SIFERA. Sistema constructivo industrializado.  
Es un sistema de construcción seca que permite que la ejecución de las 
instalaciones y acabados sean inmediatas, reduciendo así los tiempos de 
construcción.  
Este sistema es un sistema constructivo de contra laminado de abeto, la cual se 
elaboran con capas de tablas de madera de abeto rojo cruzadas con encolado de 
superficie. Por otra parte, gracias a la disposición cruzada de las láminas 
longitudinales y transversales, el alabeo y la contracción en la superficie del tablero 
hace que se reduzcan en un mínimo insignificante. Por eso la resistencia estática y 
la rigidez aumentan considerablemente.  
Las ventajas que trae este sistema de construcción son:  
▪ Instalación rápida y sostenible  
 
▪ Precios competitivos  
 
▪ Variedad en formas y estructuras  
 
▪ Gran aislamiento térmico y acústico  
 
▪ Diseño moderno y flexible  
 
▪ Materiales sostenibles  
 
▪ Favorece el uso de energías renovables  
 
 
Ilustración 42. Fachada de madera, del diseño en 3D. 
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• Techos verdes  
Se está tomando en cuenta, el uso de techos verdes como visualización de los 
dormitorios y estética, el mantenimiento el importantes, además de ser beneficioso 
en el ahorro de energía, se puede tener en cuenta que la losa usada en la 
edificación para poder solucionar cierta zona con techo verde es la adecuada, 

















Ilustración 43. Instalación de techos verdes 
• Muro cortina 
Se condiciona a las fachadas con el uso de muros cortinas para recrear espacios 
abiertos y más iluminado en las habitaciones, en las oficinas, en las aulas, en los 




Ilustración 44. Instalación de muros cortinas.  
• Cubierta de policarbonato 
Se hace uso de cubiertas de policarbonato en zonas de espacios amplios para 
iluminar desde los techos, lo cual hace que ingrese una luz más armoniosa 
ambiental y se reduce el uso de la energía eléctrica.  
 
 








Ilustración 45. Detalle de instalación de cubiertas de policarbonato. 
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 Plano de ubicación y localización (Norma GE. 020 artículo 8) 
 Plano perimétrico – topográfico 
 Plan Maestro (Plano integral de toda el área de intervención). 
 Plot Plan 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO (escala 1:200 o 1/250) 
 Planos de distribución por sectores y niveles. 
 Planos de techos. 
 Plano de elevaciones 
 Plano de cortes 
 Vistas 3D - Esquemas tridimensionales 
PROYECTO 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO (del sector designado. Escala 1:50 o 1/75) 
 Planos de distribución del sector por niveles 
 Plano de elevaciones 
 Plano de cortes 
 Planos de detalles arquitectónicos (escala 1:20, 1:10, 1:5 según corresponda) 
 Plano de detalles constructivos (escala 1:5, 1:2 o 1:1 según corresponda) 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 Planos de Diseño Estructural – a nivel de pre dimensionamiento (sector asignado) 
 Esquema General de Instalaciones Sanitarias – General a escala de anteproyecto 
 Esquema General de Instalaciones Eléctricas - General a escala de anteproyecto 
PLANOS DE SEGURIDAD (del sector designado. Escala 1:50 o 1/75) 
 Planos de señalética 



























CUADRO DE AREAS (M2)CUADRO NORMATIVO




AREA : 13,220 m2












































2 PISOS + 1 SOTANO
CENTRO DE REHABILITACION
30 %  DE AREA LIBRE
3 MT RNE
PUBLICO: 1 ESTACIONAMIENTO CADA 10 PERSONAS
PERSONAL: 1 ESTACIONAMIENTO CADA 6 PERSONAS
0.00 CON RESPECTO AL LIMITE DE LA PROPIEDAD
99 MT
13,220 M2
7.963.1694  M2ALINEAMIENTO DE FACHADA
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
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ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
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55 %  DE AREA LIBRE
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DENSIDAD NETA NO SE INDICA
# HABITANTES
# HECTAREAS = 23=
 300
  13
COEFICIENTE DE EDIFICACION SEGUN PROYECTO
13,399 M2AREA DE LOTE NORMATIVO NO SE INDICA
SEGUN PROYECTO
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area verde VeredaCICLOVIASVereda Vereda
DISTRITO DEL PROYECTO:
SAN JUAN DE LURIGANCHO
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
MASTER PLAN 
❑ ALUMNA : Cabrera Ramos , Katherine.
❑ CURSO : Desarrollo de Proyecto de Investigación
❑ ASESOR: Roberto Esteban, Gibson Silva
❑ TESIS :  El impacto de la arquitectura sostenibles en 
la rehabilitación de los jóvenes con problemas 
delictivos  .
CENTRO DE 
REHABILITACION INTEGRAL  












Mueblerías que producen estacionamientos informales de
carros de cargas , además contaminación.
2
Desorden de espacio de estacionamiento y paradero
informal de motos
3 Zona de descampado , donde se practica futbol, no se usa
a veces para su propósito , .
4 En la zona cercana al terreno de la propuesta se crea
contaminación y caos debido a la cantidad de carros y





































PARA EL REORDENAMIENTO URBANISTICO:
El financiamiento constara del apoyo del gobierno municipal ,
conjuntamente del trabajo y obras urbanas que se presenten en el ministerio
, como plan piloto o a futuro con un estudio de impacto.
PARA EL PROYECTO:
El financiamiento , al ser una obra de impacto social que
beneficia totalmente a la población y logra abarcar otros
distritos , es indispensable del financiamiento de la
municipalidad , pero también de una entidad privada la
cual pueda sacar beneficio de este centro y propague
oportunidad laboral al pueblo.
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NPT = - 3.10
PISTA








































































































ZONA DE USO DE CAPILLA CON































































































NPT = - 1.00
NPT = - 1.00
NPT = - 1.0
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NPT = + 0.15
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NPT = - 0.00
NPT = - 0.1
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NPT = - 0.15
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JARDIN











































NPT = + 0.15
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NPT = + 0.15
























NPT = + 0.1
5
S.H HOMBRES
NPT = + 0.15
S.H  DAMAS




NPT = + 0.15
ESTAR DE ENFERMERAS
NPT = + 0.15
ALMACEN
NPT = + 0.15
CUARTO DE
LIMPIEZA
NPT = + 0.15
SALA DE MASAJES












NPT = + 0.15
CONSULTORIO DE
MEDICINA GENERAL
NPT = + 0.15
ZONA DE REVISION
DEL PACIENTE
NPT = + 0.1
5
TRIAJE
NPT = + 0.15
ALMACEN DE
FARMACIA
NPT = + 0.15
ATENCION DE
FARMACIA
NPT = + 0.15
LABORATORIO
DE FARMACIA
NPT = + 0.15
ESTACION.
ENFERMERIA




NPT = + 0.15
REPOSO DE
HOSPITALIZACION








NPT = + 0.15
ZONA DE
BIOHUERO
NPT = + 0.15
NPT = + 0.15
NPT = + 0.15
INFORMES
Y CAJA
NPT = + 0.1
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CONTROL










































































NPT = +- 0.00
JARDIN
NPT = +- 0.00
NPT = +- 0.00
NPT = +- 0.00
NPT = +- 0.0
0
NPT = + 0.15
NPT = + 0.15
CUB.
ATEN




















































NPT = +- 0.00
JARDIN






















































































































































































































NPT = +- 0.00
JARDIN
































































NPT = +- 0.0
0




NPT = +- 0.00
HALL DE INGRESO
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NPT = + 4.30
NPT = + 4.30
NPT = + 4.3
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NPT = + 4.30
V. 9
V. 9































NPT = + 4.3
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SH - DUCHAS ,
CAMBIADORES -
HOMBRES


























































NPT = + 4.3
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HALL principal
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NPT = + 4.30
techo verde
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techo verde
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NTT = + 3.70
NTT = + 6.20
NTT = + 4.30
NTT = + 4.30
NTT = + 4.30
NTT = + 4.30
NTT = + 3.70
NTT = + 8.40
NTT = + 3.70
TECHO DE ZONA MEDICA 
TECHO DE  ZONA EDUCATIVA 
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS 
TECHO DE ZONA ADMINISTRATIVA 
TECHO DE BIOHUERTO 










































































































AREA DE ESTRUCTURACION URBANA : V
DEPARTAMENTO       : LIMA
PROVINCIA                  : LIMA
DISTRITO                     :SAN JUAN DE LURIGANCHO
URBANIZACION         :LA PLANICIE , CANTO GRANDE
MANZANA                  :C
LOTE                           : 1
CALLE                        : AV. WIESSE
PROPIETARIO













PATIO DE DEPORTE 
PATIO DE COMIDA
HALL PRINCIPAL
NTT = + 3.20
NTT = +3.70

































































TECHO DE  ZONA EDUCATIVA 
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AREA DE ESTRUCTURACION URBANA : V
DEPARTAMENTO       : LIMA
PROVINCIA                  : LIMA
DISTRITO                     :SAN JUAN DE LURIGANCHO
URBANIZACION         :LA PLANICIE , CANTO GRANDE
MANZANA                  :C
LOTE                           : 1
CALLE                        : AV. WIESSE
PROPIETARIO
SAN JUAN DE LURIGANCHO
RDM Y COMERCIO
SUBE RAMPA S: 15%
INGRESO Y SALIDA VEHICULAR
BAJA RAMPA S: 15%
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ELEVACION  LATERAL -3
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A B C D F´ H M R S
ESCALA 1/200















NPT . +0.15 NPT . +0.15
HALL DE SERVICIOS GENERALES








GIMNASIO DE ZONA DEPORTIVA HALL DEL GIMNASIO
CORTE A
ESCALA 1/200
NPT = - 0.40
NPT = - 0.80
NPT = - 1.20
NPT = - 1.60














NPT . + 0.15
NPT . + 0.15 NPT . + 0.15





















ESTAR DE DOCTORES ESTAR DE ENFERMERAS
NPT . +0.15 NPT . +0.15
SH
































F K P Q
ESCALA 1/200
I











































              ESCALERAS
NPT . +0.15





NPT . +0.15NPT . +0.15















































INGRESO A ZONA DE
CARGA Y DESCARGA
NPT . -3.10




NPT . -3.10NPT . -3.10



































JUNTA DE DILATACION DE 0.05.




















MURO BAJO  H: 1m




MURO BAJO DE 1 MT
DE ALTURA.
VIGA PERALTADA DE

































































































































































































































































































































CUARTO DE VIGILANCIA HALL DE ESPERAS BAÑOS COMUNES CAFETERIA DORMITORIOS DE INTERNOS
ZONA DE BIOHUERTO VISTAS DE FACHADAS Y DUCTOSSALON DE MASAJES Y YOGA


















































“Un centro especializado en el bienestar y la reinserción de 





















CISTERNA  DE AGUA DE CONSUMO 






































































































214 RECEPCION DE PSICOLOGIA
215 RECEPCION DE PSIQUIATRIA
215 CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA
216 SALA DE TERAPIA GRUPAL Y FAMILIAR
216 SALA DE MASAJES
217 REFLEXOTERAPIA
218 ESTAR DE DOCTORES





221 ALMACEN DE ARCHIVOS




224 ZONA DE REVISION DEL PACIENTE

































SALA DE ESPERA PRINCIPAL
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PLATAFORMA
 DE CARGA Y
DESCARGA.
PATIO DE MANIOBRAS
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PISO DE CEMENTO PULIDO
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PISO DE CEMENTO PULIDO
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PISO DE CEMENTO PULIDO
NPT = - 3.00
PISO DE CEMENTO
 PULIDO
NPT = - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
NPT = - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
NPT = - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
NPT = - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
NPT = - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO






























































































































PROYECCION DE VIGAPROYECCION DE VIGA
PROYECCION DE VIGA






































































































































































ISLA DE 0.50 DE ANCHO
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LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
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SARDINEL DE 0.10 CM ,
DE CEMENTO PULIDO



























V-1 V-1 V-1 V-5 V-1 V-1 V-1






 - 1.50 X 2.00 mt






PARED BRICROMATICA DE VIDRIO-
 AN: 4.30 mt , H: 2.4mt.
SARDINEL :AN : 4.30m ,
 H  : 0.15 cm.
P2
V-6 PARED BRICROMATICA DE VIDRIO-
 AN: 4.30 m , H: 2.4m.
SARDINEL :AN : 4.30m ,
 H  : 0.15 cm.
MURO BAJO DE 4 MT.
PARED BRICROMATICA DE VIDRIO-
 AN: 2.75m , H: 2.4m.
SARDINEL :AN : 2.75 m ,
 H  : 0.15 cm.
PARED BRICROMATICA DE VIDRIO-
 AN: 4.45 m , H: 2.4m.
SARDINEL :AN : 4.45m ,
 H  : 0.15 cm.
PARED BRICROMATICA DE VIDRIO-
 AN: 5.40 mt , H: 2.4mt.
SARDINEL :AN : 4.00mt ,
























MURO BAJO DE 1M .
SARDINEL DE 0.10 CM







MURO BAJO  H: 1.00 mt
VIDRIO TEMPLADO CON SISTEMA CORREDIZO
TIPO ESQUINA /ANCHO : 0.90
LAVAMOPAS , REVESTIDO
CON CERAMICA DE

















































































































































































































































































































































PISO CERAMICO COLOR BLANCO




PISO CERAMICO COLOR BLANCO




PISO CERAMICO COLOR BLANCO




































































































BLANCODE 0.40 X 0.40












LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
LED /HM /60W  E 40
MESA Y  DE MADERA
DIAME :1.65 m
































































































PAGODA LED /HM /
60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO
PAGODA LED /HM /
60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO
PAGODA LED /HM /
60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO
PAGODA LED /HM /
60W  E 40
MOBILIARIO : ASIENTOS
DE MADERA CON JARDINERA
LUMINARIAS DE TIPO
PAGODA LED /HM /
60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO
PAGODA LED /HM /
60W  E 40
LUMINARIAS DE TIPO
PAGODA LED /HM /












































































































































.20 .15 .15 .15 .20 .15 .20
1.75 4.50 3.20 9.41 .88 4.43 7.58 .73 5.59 1.39 4.24
43.85
9.71 4.81 5.33 2.60 2.70 8.20



















 H  : 0.10 cm.

















































.99 1.27 2.48 2.48 2.65 1.75 1.21
19.96






























































































































































PROYECCION DE VIGAPROYECCION DE VIGAPROYECCION DE VIGA
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ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
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LAMINA:CICLO: 
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X 0.10 MT   DE







DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 DORMITORIO 4 DORMITORIO 5 DORMITORIO 6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL
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PISO PARQUET ENTABLONADO DE
MADERA CORASCAPI OSCURO
PISO PARQUET ENTABLONADO DE
MADERA CORASCAPI OSCURO
PISO PARQUET ENTABLONADO DE
MADERA CORASCAPI OSCURO
PISO PARQUET ENTABLONADO DE
MADERA CORASCAPI OSCURO
PISO PARQUET ENTABLONADO DE
MADERA CORASCAPI OSCURO











DE 0.60 X 0.60
PISO CERAMICO COLOR BLANCO

















































PISO CERAMICO  COLOR BLANCO
DE 0.40 X 0.40
NPT = +4.20
307









DE 2.45 X 0.10









































V-5 V-5 V-5 V-5 V-5
V-5 V-5 V-5 V-5 V-5 V-1 V-1
V-7
MURO CORTINA DE VIDRIO TEMPLADO ,
CON PARANTES METALICOS DE SOPORTE
MURO CORTINA DE VIDRIO TEMPLADO ,














































































































MURO BAJO DE 1m .
P9 P9 P9 P9 P9 P9
P2 P2 P2 P2 P2









































































































































1.30 1.35 1.35 1.35 1.22
5.
50
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MOBILIARIO : ASIENTOS






























MOBILIARIO: ASIENTO  DE MADERA
ANCHO :0.40 cm H:0.70 cm
VIGA PERALTADA DE
0.80 x 0.30 cm
VIGA PERALTADA DE
0.80 x 0.30 cm
CORTE A
ESCALA 1/75
PUERTA DE MADERA DOBLE HOJA
VER LAMINA D-6
CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-14
SARDINEL DE 0.10 CM
CERCO ENREJADO DE
1.40 X 2.00 m .
MURO DE LADRILLO
TARRAJEADO Y PINTADO
PUERTA METALIDA DE UNA HOJA
VER LAMINA D-5
CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-15










PAGODA LED /HM /
60W  E 40
VENTANA CORREDIZA






























































FUENTE DE AGUA , CEMENTO  PULIDO
H:1.00 m
MOBILIARIO : ASIENTOS
DE MADERA CON JARDINERA
PUERTA METALICA
DOBLE HOJA
MOBILIARIO: ASIENTO  DE MADERA











ESTAR DE DOCTORES ESTAR DE ENFERMERAS
NPT . +0.15 NPT . +0.15
SH

















0.80 x 0.30 cm
VIGA PERALTADA DE








PAGODA LED /HM /
60W  E 40
VENTANA CORREDIZA
VER LAMINA D-7
 VER LAMINA D-8
CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-15
CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-15
CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-15






































































0.50 x 0.30 cm
VIGA PERALTADA DE











SALIDA DE  ZONA DE
CARGA Y DESCARGA




NPT . -3.10NPT . -3.10













CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-8





TARRAJEADO Y PINTADO MURO DE LADRILLO
TARRAJEADO Y PINTADO






 0.4 X 0.40 ,
COLOR BLANCO.
ALMACEN

















JUNTA DE DILATACION DE 0.05.



















CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-15













MURO BAJO  H: 1m













0.80 x 0.30 cm
VIGA PERALTADA DE
0.80 x 0.30 cm
VIGA PERALTADA DE
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PROYECTO:
ASESOR: CURSO:

































































MURO BAJO DE LADRILLO
TARRAJEADO Y PINTADO JARDIN DE
AZOTEA
NPT . +4.20














































PAGODA LED /HM /







H I NF L
FUENTE DE AGUA , CEMENTO  PULIDO
H: 1.00 m.
MOBILIARIO: ASIENTO  DE MADERA
ANCHO :0.40 cm H:0.70 cm
LUMINARIAS DE TIPO
PAGODA LED /HM /
60W  E 40
G J K M









CIELO RASO PERFILES 0.5m
VER LAMINA D-15






































MESA  DE MADERA
DIAME :1.65 m









PAGODA LED /HM /
60W  E 40
SARDINEL




























































































































KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:

































































































NO DEBEN QUEDAR SUELTAS
LAS BISAGRAS DEBEN ENTRAR A PRESIÓN
DETALLE A
Esquema de union típica machihembrada
Cajón Espiga de los marcos de las puertas
DETALLE B





100 mm x 40 mm
TIPO CAPUCCINO 4" x 3/4"
SOPORTE DE 24 kg.
4 BISAGRAS DE ALUMINIO
TRAVESAÑO DE METAL
100 mm x 40 mm
EMPOTRAMIENTO DE
100 mm x 12 mm
ESTRUCTURA DE MADERA































































12,5 mm. x 15 mm.

















































100 mm x 40 mm
TIPO CAPUCCINO 4" x 3/4"
SOPORTE DE 24 kg.
4 BISAGRAS DE ALUMINIO
TRAVESAÑO DE METAL
100 mm x 40 mm
EMPOTRAMIENTO DE
100 mm x 12 mm
ESTRUCTURA DE MADERA










TIRADOR TIPICO MARCA VON DUPRIN















BARRA ANTIPANICO _ YALE














DETALLE DE TIRADOR TIPICO
ESCALA 1/5
INSTALACION: INTERIOR Y EXTERIOR























DE 2"x 1 1/2"
LARGUERO METALICO









































































































PLANO EN ELEVACION V-1



















PLANO EN ELEVACION V-2




















PLANO EN ELEVACION V-4
























PLANO EN ELEVACION V-5
































PLANO EN ELEVACION V-6





PLANO EN CORTE V-6
CORTE A-A
V-7tipo de ventana











PLANO EN ELEVACION V-7
ESC.
1/20
PLANO EN CORTE V-7
CORTE A-A
V-10tipo de ventana









PLANO EN ELEVACION V-10
ESC.
1/20











PLANO EN ELEVACION V-14














KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:





















































































CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6mm.
TARUGO DE MADERA
















































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
ESC. 1/50






















PISO CERAMICO COLOR BLANCO







































































DETALLE H : SEPARADORES DE URINARIO
PLANTA ESC. 1/50
DETALLE H : SEPARADORES DE URINARIO
CORTE
ESC. 1/50
DETALLE H : SEPARADORES DE URINARIO
ELEVACION
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:















































PISO CERAMICO COLOR BLANCO













































































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
ESCALA: FECHA:









































PISO CERAMICO COLOR BLANCO




PISO CERAMICO COLOR BLANCO













































































































































































DETALLE H : SEPARADORES DE URINARIO
ELEVACION
ESC. 1/50
DETALLE H : SEPARADORES DE URINARIO
CORTE
ESC. 1/50























































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
ESCALA: FECHA:










































PISO CERAMICO  COLOR BLANCO
DE 0.40 X 0.40
NPT = +4.20
307












PLANTA- BAÑOS DE ZONA RESIDENCIAL
.58 .58 .58 .58 .58 .58 .58 .58 .59 .59




















.56 .56 .56 .56 .56
7.81





1.04 .78 .78 .78 .78 .78 1.56
6.50









.53 1.22 .40 .71 .72 1.24 .97
18.01


































































































DETALLE H : SEPARADORES DE URINARIO
PLANTA ESC. 1/50
DETALLE H : SEPARADORES DE URINARIO
CORTE
ESC. 1/50





























































































































PASAMANOS DE TUBO DE 2"
DE ACERO INOX
PASO DE TERRAZO PULIDO
PARANTE DE

























14 15 16 17 18 19
.15 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .301.50
4.35
A
PASAMANOS DE TUBO DE 2"
DE ACERO INOX
PASO DE TERRAZO PULIDO
PARANTE DE











KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:

















































DETALLE 2 INICIO DE BARANDA
Esc. 1/25













DETALLE 3 GIRO BARANDA
Esc. 1/25
90°













DETALLE 5 GIRO DETALLE DE CONTRAZOCALO
Esc. 1/10
ESCALA 1/25









































































































































H=0.10cm MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO
PARANTE DE




































































































































H=0.10cm MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO
PARANTE DE




















































































DE 0.40 X O.40 cm ,
COLO BLANCO
PISO PORCELANATO





















PASAMANOS DE TUBO DE 2"
DE ACERO INOX
PASAMANOS DE TUBO DE 2"
DE ACERO INOX
1 EXTRACTOR CTVT/4-315
1 BASE JBS -560
EXTRACCION

























































KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:





























































DETALLE 3 GIRO BARANDA
Esc. 1/25
90°





















DETALLE  DE BATRANDA
Esc. 1/10








































































































TUBO Fe° Ø 2"
TUBO Fe° Ø 2"
TUBO Fe° Ø 2"
TUBO Fe° Ø 1"
TUBO Fe° Ø 1"
BARANDA DE Fe° Ø 1"
DE SEGURIDAD
BARANDA DE Fe° Ø 1"
DE SEGURIDAD
BARANDA DE Fe° Ø 1"
DE SEGURIDAD












































N.P.T - 3.10 .
DUCTO




VIGA TARRAJEADO Y PINTADO
N.P.T + 0.15 .
ZONA DE DUCTO DE VENTILACION
LOSA
ALIGERADA












TUBO DE Fe° Ø 1-1/2" TUBO DE Fe° Ø 2"
TUBO DE Fe° Ø 1"
ANCLAJE Ø 1/2"
SOLDADURA




PL - Fe° 2-1/2"x2-1/2"x3-16"
DETALLE  4
ESCALA 1/5
TUBO DE Fe° Ø 2"
TUBO DE Fe° Ø 1"













TUBO DE Fe° Ø 2"
TUBO DE Fe° Ø 1"




PL - Fe° 2"x2"x3-16"
SOLDADURA
0.1375












































TUBO Fe° Ø 2"
TUBO Fe° Ø 2"
TUBO Fe° Ø 2"
BARANDA DE Fe° Ø 1"
DE SEGURIDAD
BARANDA DE Fe° Ø 1"
DE SEGURIDAD
TUBO Fe° Ø 1"
TUBO Fe° Ø 1"
TUBO Fe° Ø 1"
TUBO Fe° Ø 2"
N.P.T - 3.10 m.
DUCTO
N.P.T. + 0.15 m.
ZONA DE DUCTO DE VENTILACION
0.25
1






























TUBO Fe° Ø 1-1/2"
E-1
1
TUBO Fe° Ø 2"
TUBO Fe° Ø 2"
TUBO Fe° Ø 1"
TUBO Fe° Ø 1"
N.P.T. - 3.10 m.






























































PLANTA DE ESCALERA DE GATO EN DUCTO.
ESCALA 1/10
TUBO Fe° Ø 2"









































N.P.T. + 0.15 m.
 Cemento Pulido
PISO DE DUCTO DE VENTILACION
PLANO DE DETALLES ESCALERA DE GATO
ESCALA INDICADA
NIVEL : INDICADO
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:


















































































































































































DETALLE 2- VENTANA PROYECTANTE
ESC. 1/20















 H  : 0.10 cm.




































KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:





































































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:



















































TARRAJEADO Y PINTADO MURO DE LADRILLO
TARRAJEADO Y PINTADO





































ALAMBRE GALV. # 14
SUSPENSORES DE





ALAMBRE GALV. # 14
ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60
ESC. 1/50















CORTE DE CIELO RASO SUSPENDIDO
SUSPENSORES DE




















BALDOSA ACUSTICA PARA CIELO RRASO
- Borde rebajado




UNION ENTRE PERFILES DE AUTO-ENSAMBLE
ESPECIFICACIONES DE PERFILES
SISTEMA DE SUSPENCION
PARA LA COLOCACION DE BALDOSAS EN CIELORRASOS SUSPENDIDOS,
SE UTILIZAN PERFILES DE SUSPENSION, CUYO SISTEMA DE AUTOENSAMBLAJE
GARANTIZA UNA BUENA ESTABILIDAD Y EXCELENTE APARIENCIA DEL
CIELORRASO
INSTAALACION DE CIELO RRASOS
1. NIVELACION Y TRAZADO.
2. COLOCACION DE PERFILES PERIMETRALES.
3. MODULACION DE LA ESTRUCTURA.
4. COLOCACION DEELEMENTOS DE SUSPENCION.
5. COLOCACION DE PERFILES PRINCIPALES
6. COLOCACION DE PERFILES SECUNDARIOS.
7. EMPLACADO.





SUSPENSION TEE SECUNDARIO HECHT BLANCO90726
90728
SUSPENSION ANGULO PERIMETRAL HECHT BLANCO90729
SUSPENSION TEE PRINCIPAL HECHT BLANCO




















































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:



















































0.80 x 0.30 cm
SARDINEL DE 0.10 CM
CERCO ENREJADO DE
1.40 X 2.00 m .
MURO DE LADRILLO
TARRAJEADO Y PINTADO
PUERTA METALIDA DE UNA HOJA
VER LAMINA D-5








































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:





































































































HG I J M N




































2    3/8"@.15
(II)

















































































140kg/cm2 + 25% PM





















140kg/cm2 + 25% PM
















































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
ESCALA 1/75
LOSA ALIGERADA H: 0.30 m
LOSA ALIGERADA TECHO DEL SOTANO
S/C : 400 Kg /m2
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:

























































HG I J M N
HG I J M NK

































































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:































































































C D E HG I J L M N




















LOSA ALIGERADA H: 0.30 m
LOSA ALIGERADA TECHO DEL PRIMER PISO
















































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
ESCALA 1/75
LOSA ALIGERADA H: 0.30 m
LOSA ALIGERADA TECHO DE SEGUNDO PISO













D GF H I J M N
F HG I J M N
D' F'


















































KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
























































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PLATAFORMA
 DE CARGA Y
DESCARGA.











































































HG I J M N











































































































KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:

























































































































































































































LUMINARIAS DE TIPO PAGODA


















































































































































C D E HG I L M N




















KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
ESCALA: FECHA:











































































































































2.45 X 0.10 MT   







DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 DORMITORIO 4 DORMITORIO 5 DORMITORIO 6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL


































SH , DUCHAS Y
CAMBIADORES -
MUJERES








































D GF H I J M N























































KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
ESCALA: FECHA:

























































































































































































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PLATAFORMA
 DE CARGA Y
DESCARGA.











































































HG I J M N





KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
ESCALA: FECHA:




















































































































































































































TIPO PAGODA LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE
TIPO PAGODA LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE






LUMINARIAS DE TIPO PAGODA

















































D E HG I J L M N



































PISO CERAMICO COLOR BLANCO








KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
ESCALA: FECHA:









































































































































2.45 X 0.10 MT   







DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 DORMITORIO 4 DORMITORIO 5 DORMITORIO 6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL




































SH , DUCHAS Y
CAMBIADORES -
MUJERES








































D GF H I J M N





KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
ROBERTO ESTEBAN , GIBSON SILVA
LAMINA:CICLO: 
ESCALA: FECHA:
























































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PLANO DE INSTALACIONES DE AGUA SOTANO
ESCALA 1/75
NIVEL : -3.10
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:









































 DE CARGA Y
DESCARGA.




















































































































































TUB. DE IMPULSION  ENTERRADA EN PISO  Ø3"
ALIMENTACION A LOS SERVICIOS
TUB. DE IMPULSION  ENTERRADA EN PISO  Ø3"
ALIMENTACION A LOS SERVICIOS
TUB. DE IMPULSION  ENTERRADA EN PISO  Ø3"






































































































































TUB. DE IMPULSION  ENTERRADA EN PISO  Ø3"


















HG I J M N
HG I J M NK
16 a. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA AGUA FRIA SERAN DE ( POLICRORURO  DE
VINILO RIGIDO ) P.V.C. CLASE 10.
b. LAS VALVULAS DE CONTROL SE INSTALARAN EN NICHO DE PARED ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES.
c. LAS PRUEBAS HIDRAULICAS DE REDES DE AGUA  SE REALIZARAN SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
d. LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE SERAN LAVADAS Y DESINFECTADAS CON
UNA SOLUCION DE COMPUESTO DE CLORO DE PORCENTAJE CONOCIDO  Y
DE TAL CONCENTRACIONQUE OBTENGA UN DOSAJE DE 40 A 50ppm.  DE
CLORO RESIDUAL RETENIENDOSE POR LO MENOS TRES HORAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA FRIA
LEYENDA - AGUA POTABLE





TUBERIA DE PVC SAP C-10






VALVULA DE CONTROL Y INCLUYE UNIONES UNIVERSALES
ALIMENTADOR DE AGUA FRIA (0X)








TUBERIA FLEXIBLE DE EXPANSION
BISAGRA DE FIERRO
ALUMINIZADO











NICHO CON MARCO Y TAPA DE
MADERA BARNIZADA , BISAGRA
DE FIERRO ALUMINIZADO CON
TIRADOR DE BRONCE CROMADO











Y MARCO DE MADERA
TAPA DE MADERA
CORTE 1-1








DETALLE TIPICO DE INSTALACION DE VALVULAS
ESC. 1/25
Refuerzo longitudinal en viga
según plano estructural
Estribos en viga según
plano estructural
Tuberia de desagüe pluvial
(Diametro según plano)
Pase en viga Ø variable









ESTRIBOS DE VIGA SEGÚN
PLANO ESTRUCTURAL
TUBERIA DE DESAGÜE
Ø VARIABLE (Según plano)
VARIABLE (Según plano)
Pase en viga Ø variable
con shedule 40 (Según plano)
0.7
0.23 Area no permitidapara pase en Vigas




































AGUJERO EN EL TECHO
PARA INSERTAR
EL CARTUCHO DE EXPANSIÓN
CARTUCHO DE EXPASIÓN
INSERTADO EN EL AGUJERO
CARTUCHO DE EXPASIÓN
EXPANDIDO POR LA VARILLA
VARILLA ROSCADA;
EXPANDE EL CARTUCHO
CONFORME PENETRA EN ÉL
COLGADOR AJUSTABLE







PERNO Ø 3/8" x 2"
DE 2.1/2"x1/4" F°G°
P  DE 8"x8"x1/4" CON ORIFICIOS
PARA PERNOS DE Ø3/8" x 3"
PERNOS EXPANSORES
ø 3/8" x 3"
ESC: 1/10
SOPORTE DE TUBERIA ELEVACION
SALIDAS DE PUNTO















Tuberia de Abasto Ø1" / M-H
de Hilo Trenzado en Aluminio
Reforzado
Tuberia de Abasto Ø1" / M-H
de Hilo Trenzado en Aluminio
Reforzado
Tuberia de Abasto Ø1" / M-H













ROMPE AGUA EN CISTERNA
DETALLE BRIDA
























































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
a. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA AGUA FRIA SERAN DE ( POLICRORURO  DE
VINILO RIGIDO ) P.V.C. CLASE 10.
b. LAS VALVULAS DE CONTROL SE INSTALARAN EN NICHO DE PARED ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES.
c. LAS PRUEBAS HIDRAULICAS DE REDES DE AGUA  SE REALIZARAN SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
d. LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE SERAN LAVADAS Y DESINFECTADAS CON
UNA SOLUCION DE COMPUESTO DE CLORO DE PORCENTAJE CONOCIDO  Y
DE TAL CONCENTRACIONQUE OBTENGA UN DOSAJE DE 40 A 50ppm.  DE
CLORO RESIDUAL RETENIENDOSE POR LO MENOS TRES HORAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA FRIA
LEYENDA - AGUA POTABLE





TUBERIA DE PVC SAP C-10






VALVULA DE CONTROL Y INCLUYE UNIONES UNIVERSALES
ALIMENTADOR DE AGUA FRIA (0X)








TUBERIA FLEXIBLE DE EXPANSION
BISAGRA DE FIERRO
ALUMINIZADO











NICHO CON MARCO Y TAPA DE
MADERA BARNIZADA , BISAGRA
DE FIERRO ALUMINIZADO CON
TIRADOR DE BRONCE CROMADO











Y MARCO DE MADERA
TAPA DE MADERA
CORTE 1-1








DETALLE TIPICO DE INSTALACION DE VALVULAS
ESC. 1/25
Refuerzo longitudinal en viga
según plano estructural
Estribos en viga según
plano estructural
Tuberia de desagüe pluvial
(Diametro según plano)
Pase en viga Ø variable









ESTRIBOS DE VIGA SEGÚN
PLANO ESTRUCTURAL
TUBERIA DE DESAGÜE
Ø VARIABLE (Según plano)
VARIABLE (Según plano)
Pase en viga Ø variable
con shedule 40 (Según plano)
0.7
0.23 Area no permitidapara pase en Vigas




































AGUJERO EN EL TECHO
PARA INSERTAR
EL CARTUCHO DE EXPANSIÓN
CARTUCHO DE EXPASIÓN
INSERTADO EN EL AGUJERO
CARTUCHO DE EXPASIÓN
EXPANDIDO POR LA VARILLA
VARILLA ROSCADA;
EXPANDE EL CARTUCHO
CONFORME PENETRA EN ÉL
COLGADOR AJUSTABLE







PERNO Ø 3/8" x 2"
DE 2.1/2"x1/4" F°G°
P  DE 8"x8"x1/4" CON ORIFICIOS
PARA PERNOS DE Ø3/8" x 3"
PERNOS EXPANSORES
ø 3/8" x 3"
ESC: 1/10
SOPORTE DE TUBERIA ELEVACION
SALIDAS DE PUNTO















Tuberia de Abasto Ø1" / M-H
de Hilo Trenzado en Aluminio
Reforzado
Tuberia de Abasto Ø1" / M-H
de Hilo Trenzado en Aluminio
Reforzado
Tuberia de Abasto Ø1" / M-H













ROMPE AGUA EN CISTERNA
DETALLE BRIDA



































































































LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
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KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
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ESCALA 1/75
NIVEL : +4.30
PLANO DE INSTALACIONES DE AGUA SEGUNDA PLANTA
PLANO DE  DESAGUE SOTANO
KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:

























































DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 DORMITORIO 4 DORMITORIO 5 DORMITORIO 6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL
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a. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA AGUA FRIA SERAN DE ( POLICRORURO  DE
VINILO RIGIDO ) P.V.C. CLASE 10.
b. LAS VALVULAS DE CONTROL SE INSTALARAN EN NICHO DE PARED ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES.
c. LAS PRUEBAS HIDRAULICAS DE REDES DE AGUA  SE REALIZARAN SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
d. LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE SERAN LAVADAS Y DESINFECTADAS CON
UNA SOLUCION DE COMPUESTO DE CLORO DE PORCENTAJE CONOCIDO  Y
DE TAL CONCENTRACIONQUE OBTENGA UN DOSAJE DE 40 A 50ppm.  DE
CLORO RESIDUAL RETENIENDOSE POR LO MENOS TRES HORAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA FRIA
LEYENDA - AGUA POTABLE





TUBERIA DE PVC SAP C-10






VALVULA DE CONTROL Y INCLUYE UNIONES UNIVERSALES
ALIMENTADOR DE AGUA FRIA (0X)








TUBERIA FLEXIBLE DE EXPANSION
BISAGRA DE FIERRO
ALUMINIZADO











NICHO CON MARCO Y TAPA DE
MADERA BARNIZADA , BISAGRA
DE FIERRO ALUMINIZADO CON
TIRADOR DE BRONCE CROMADO











Y MARCO DE MADERA
TAPA DE MADERA
CORTE 1-1








DETALLE TIPICO DE INSTALACION DE VALVULAS
ESC. 1/25
Refuerzo longitudinal en viga
según plano estructural
Estribos en viga según
plano estructural
Tuberia de desagüe pluvial
(Diametro según plano)
Pase en viga Ø variable









ESTRIBOS DE VIGA SEGÚN
PLANO ESTRUCTURAL
TUBERIA DE DESAGÜE
Ø VARIABLE (Según plano)
VARIABLE (Según plano)
Pase en viga Ø variable
con shedule 40 (Según plano)
0.7
0.23 Area no permitidapara pase en Vigas




































AGUJERO EN EL TECHO
PARA INSERTAR
EL CARTUCHO DE EXPANSIÓN
CARTUCHO DE EXPASIÓN
INSERTADO EN EL AGUJERO
CARTUCHO DE EXPASIÓN
EXPANDIDO POR LA VARILLA
VARILLA ROSCADA;
EXPANDE EL CARTUCHO
CONFORME PENETRA EN ÉL
COLGADOR AJUSTABLE







PERNO Ø 3/8" x 2"
DE 2.1/2"x1/4" F°G°
P  DE 8"x8"x1/4" CON ORIFICIOS
PARA PERNOS DE Ø3/8" x 3"
PERNOS EXPANSORES
ø 3/8" x 3"
ESC: 1/10
SOPORTE DE TUBERIA ELEVACION
SALIDAS DE PUNTO















Tuberia de Abasto Ø1" / M-H
de Hilo Trenzado en Aluminio
Reforzado
Tuberia de Abasto Ø1" / M-H
de Hilo Trenzado en Aluminio
Reforzado
Tuberia de Abasto Ø1" / M-H













ROMPE AGUA EN CISTERNA
DETALLE BRIDA
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KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:










































 DE CARGA Y
DESCARGA.
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16










LLEGA y BAJA DESAGUE Ø(...)





LINEA DE IMPULSION DE POZO SUMIDERO
LLEGA LINEA DE IMPULSION Ø(...)
SUBE LINEA DE IMPULSION Ø (...)
REGISTRO ROSCADO TIPO DADO DE BRONCE (RD) COLGADO
COLGADOR DE Fo.Go. TIPO GOTA O SIMILAR
YEE SIMPLE
CODO DE 45°
PVC SAP - P Ø..."
C.T.  : COTA DE TAPA
C.F   : COTA DE FONDO
h.     : ALTURA CAJA
S =(...)%
LEYENDA
TUBERIA PVC SAL - P DESAGUE (ENTERRADA)
TUBERIA PVC SAL - P VENTILACION (ENTERRADA)
CODO DE 90°
CAJA DE REGISTRO (CR)
S:  PENDIENTE                       : SENTIDO DE FLUJO
TUBERIA PVC SAP C-10 (ADOSADA Y COLGADA)
COLGADOR DE Fo.Go. TIPO GOTA O SIMILAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGUE
1. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC RIGIDO, CONDUCCION DE FLUIDO SIN
PRESION UNION SIMPLE.
2. LAS PENDIENTES DE LOS COLECTORES Y RAMALES INTERIORES SE DEBEN MANTENER DE  MANERA UNIFORME Y NO
MENOR  DE 1.00%.
3. LA PENDIENTE PARA TUBERIAS DE DIAMETRO Ø4" O SUPERIOR DEBE SER S = 1.00% Y PARA TUBERIAS DE DIAMETRO Ø2" O
INFERIOR, S = 2.00%.
4. LA LLEGADA FINAL DEL DRENAJE PLUVIAL IRA COLGADA EN EL NIVEL INFERIOR DE LA LOSA DEL SEGUNDO SOTANO
PARA FINALMENTE DESCARGAR EN EL POZO SUMIDERO UBICADO EN EL CUARTO DE BOMBAS.
5. LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO DE KING KONG DE CANTO ASENTADO CON MEZCLA, EL
TARRAJEO INTERIOR 1:3 Y PLANCHADO EN EL FONDO LLEVARA MEDIA CAÑA CONVENIENTEMENTE FORMADA CON EL
MISMO DIAMETRO DE LA TUBERIA Y CON LA BASE TENDRA UN SOLADO DE CONCRETO 1:5 h= 0.10.
6. LAS PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS REDES DE DESAGUE SE REALIZARAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
7. EN GENERAL LAS LLEGADAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUES EN LAS CAJAS DE REGISTROS DEBEN ESTAR A 0.15m POR
ENCIMA DEL CANAL DE LA CAJA, MANTENIENDO SU PENDIENTE, EXCEPTO LAS REDES DE DESAGUE PRINCIPALES QUE
DEBEN IR A NIVEL DE FONDO DE LA CAJA.
8. LAS MONTANTES DE DESAGUE Y VENTILACION IRAN ADOSADAS EN FALSAS COLUMNAS O ADOSADAS EN PARED DE
DUCTOS.
TUBERIA PVC SAL - P DESAGUE (COLGADA)
0.
60

























































































PLANTA CAJA DE REGISTRO








































DET. CRUCE DEBAJO DE VIGA
DETALLE DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA
(DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO)
S/E




























AGUJERO EN EL TECHO
PARA INSERTAR
EL CARTUCHO DE EXPANSIÓN
CARTUCHO DE EXPASIÓN
INSERTADO EN EL AGUJERO
CARTUCHO DE EXPASIÓN
EXPANDIDO POR LA VARILLA
VARILLA ROSCADA;
EXPANDE EL CARTUCHO
CONFORME PENETRA EN ÉL
COLGADOR AJUSTABLE




EMPALME DE TUB. AIRE ACONDICIONADO
A MONTANTE DE AIRE
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M.D. (...)
S.V. Ø...





LLEGA y BAJA DESAGUE Ø(...)





LINEA DE IMPULSION DE POZO SUMIDERO
LLEGA LINEA DE IMPULSION Ø(...)
SUBE LINEA DE IMPULSION Ø (...)
REGISTRO ROSCADO TIPO DADO DE BRONCE (RD) COLGADO
COLGADOR DE Fo.Go. TIPO GOTA O SIMILAR
YEE SIMPLE
CODO DE 45°
PVC SAP - P Ø..."
C.T.  : COTA DE TAPA
C.F   : COTA DE FONDO
h.     : ALTURA CAJA
S =(...)%
LEYENDA
TUBERIA PVC SAL - P DESAGUE (ENTERRADA)
TUBERIA PVC SAL - P VENTILACION (ENTERRADA)
CODO DE 90°
CAJA DE REGISTRO (CR)
S:  PENDIENTE                       : SENTIDO DE FLUJO
TUBERIA PVC SAP C-10 (ADOSADA Y COLGADA)
COLGADOR DE Fo.Go. TIPO GOTA O SIMILAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGUE
1. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC RIGIDO, CONDUCCION DE FLUIDO SIN
PRESION UNION SIMPLE.
2. LAS PENDIENTES DE LOS COLECTORES Y RAMALES INTERIORES SE DEBEN MANTENER DE  MANERA UNIFORME Y NO
MENOR  DE 1.00%.
3. LA PENDIENTE PARA TUBERIAS DE DIAMETRO Ø4" O SUPERIOR DEBE SER S = 1.00% Y PARA TUBERIAS DE DIAMETRO Ø2" O
INFERIOR, S = 2.00%.
4. LA LLEGADA FINAL DEL DRENAJE PLUVIAL IRA COLGADA EN EL NIVEL INFERIOR DE LA LOSA DEL SEGUNDO SOTANO
PARA FINALMENTE DESCARGAR EN EL POZO SUMIDERO UBICADO EN EL CUARTO DE BOMBAS.
5. LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO DE KING KONG DE CANTO ASENTADO CON MEZCLA, EL
TARRAJEO INTERIOR 1:3 Y PLANCHADO EN EL FONDO LLEVARA MEDIA CAÑA CONVENIENTEMENTE FORMADA CON EL
MISMO DIAMETRO DE LA TUBERIA Y CON LA BASE TENDRA UN SOLADO DE CONCRETO 1:5 h= 0.10.
6. LAS PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS REDES DE DESAGUE SE REALIZARAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
7. EN GENERAL LAS LLEGADAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUES EN LAS CAJAS DE REGISTROS DEBEN ESTAR A 0.15m POR
ENCIMA DEL CANAL DE LA CAJA, MANTENIENDO SU PENDIENTE, EXCEPTO LAS REDES DE DESAGUE PRINCIPALES QUE
DEBEN IR A NIVEL DE FONDO DE LA CAJA.
TUBERIA PVC SAL - P DESAGUE (COLGADA)
0.
60

























































































PLANTA CAJA DE REGISTRO








































DET. CRUCE DEBAJO DE VIGA
DETALLE DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA
(DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO)
S/E




























AGUJERO EN EL TECHO
PARA INSERTAR
EL CARTUCHO DE EXPANSIÓN
CARTUCHO DE EXPASIÓN
INSERTADO EN EL AGUJERO
CARTUCHO DE EXPASIÓN
EXPANDIDO POR LA VARILLA
VARILLA ROSCADA;
EXPANDE EL CARTUCHO
CONFORME PENETRA EN ÉL
COLGADOR AJUSTABLE




EMPALME DE TUB. AIRE ACONDICIONADO
A MONTANTE DE AIRE
ACONDICIONADO EN FALSA COLUMNA






























































































LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
























































































































PVC SAL - P Ø4"
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KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
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M.D. (...)
S.V. Ø...





LLEGA y BAJA DESAGUE Ø(...)





LINEA DE IMPULSION DE POZO SUMIDERO
LLEGA LINEA DE IMPULSION Ø(...)
SUBE LINEA DE IMPULSION Ø (...)
REGISTRO ROSCADO TIPO DADO DE BRONCE (RD) COLGADO
COLGADOR DE Fo.Go. TIPO GOTA O SIMILAR
YEE SIMPLE
CODO DE 45°
PVC SAP - P Ø..."
C.T.  : COTA DE TAPA
C.F   : COTA DE FONDO
h.     : ALTURA CAJA
S =(...)%
LEYENDA
TUBERIA PVC SAL - P DESAGUE (ENTERRADA)
TUBERIA PVC SAL - P VENTILACION (ENTERRADA)
CODO DE 90°
CAJA DE REGISTRO (CR)
S:  PENDIENTE                       : SENTIDO DE FLUJO
TUBERIA PVC SAP C-10 (ADOSADA Y COLGADA)
COLGADOR DE Fo.Go. TIPO GOTA O SIMILAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGUE
1. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC RIGIDO, CONDUCCION DE FLUIDO SIN
PRESION UNION SIMPLE.
2. LAS PENDIENTES DE LOS COLECTORES Y RAMALES INTERIORES SE DEBEN MANTENER DE  MANERA UNIFORME Y NO
MENOR  DE 1.00%.
3. LA PENDIENTE PARA TUBERIAS DE DIAMETRO Ø4" O SUPERIOR DEBE SER S = 1.00% Y PARA TUBERIAS DE DIAMETRO Ø2" O
INFERIOR, S = 2.00%.
4. LA LLEGADA FINAL DEL DRENAJE PLUVIAL IRA COLGADA EN EL NIVEL INFERIOR DE LA LOSA DEL SEGUNDO SOTANO
PARA FINALMENTE DESCARGAR EN EL POZO SUMIDERO UBICADO EN EL CUARTO DE BOMBAS.
5. LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO DE KING KONG DE CANTO ASENTADO CON MEZCLA, EL
TARRAJEO INTERIOR 1:3 Y PLANCHADO EN EL FONDO LLEVARA MEDIA CAÑA CONVENIENTEMENTE FORMADA CON EL
MISMO DIAMETRO DE LA TUBERIA Y CON LA BASE TENDRA UN SOLADO DE CONCRETO 1:5 h= 0.10.
6. LAS PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS REDES DE DESAGUE SE REALIZARAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
7. EN GENERAL LAS LLEGADAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUES EN LAS CAJAS DE REGISTROS DEBEN ESTAR A 0.15m POR
ENCIMA DEL CANAL DE LA CAJA, MANTENIENDO SU PENDIENTE, EXCEPTO LAS REDES DE DESAGUE PRINCIPALES QUE
DEBEN IR A NIVEL DE FONDO DE LA CAJA.
TUBERIA PVC SAL - P DESAGUE (COLGADA)
0.
60

























































































PLANTA CAJA DE REGISTRO








































DET. CRUCE DEBAJO DE VIGA
DETALLE DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA
(DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO)
S/E




























AGUJERO EN EL TECHO
PARA INSERTAR
EL CARTUCHO DE EXPANSIÓN
CARTUCHO DE EXPASIÓN
INSERTADO EN EL AGUJERO
CARTUCHO DE EXPASIÓN
EXPANDIDO POR LA VARILLA
VARILLA ROSCADA;
EXPANDE EL CARTUCHO
CONFORME PENETRA EN ÉL
COLGADOR AJUSTABLE




EMPALME DE TUB. AIRE ACONDICIONADO
A MONTANTE DE AIRE
ACONDICIONADO EN FALSA COLUMNA
ESCALA 1/75
NIVEL : +4.30

















DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 DORMITORIO 4 DORMITORIO 5 DORMITORIO 6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL
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KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:

















































































































































































































 - 1.50 X 2.00 mt
SARDINEL DE 0.50 CM ,
DE CEMENTO PULIDO




TIPO PAGODA LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE
TIPO PAGODA LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE







LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
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EN CASO DE SISMO
UBICACION DE EXTINTOR























EN CASO DE SISMO
O INCENDIO
ALARMA SONORA TIPO













ADOSAR A LA PARED CON
LAMPARA FLUORESCENTE DE
24W, CON BATERIA TIPO
Ni.Cd PARA OPERAR MAS DE
1 HORA, ARTEFACTO IGUAL














PLASTICO DE 500 MICRAS
INDICA UBICACION DEL
HIDRANTE MAS CERCANO
0.20 x 0.300.20 x 0.30
PLASTICO DE 500 MICRAS





























0.20 x 0.300.20 x 0.300.20 x 0.30 0.20 x 0.40
PLASTICO DE 500 MICRAS
CON DOBLEZ DE FIJACION
H
SALIDASALIDA
CUADRO DE COLORES DE SEÑALIZACION
-LA TIPOGRAFIA A EMPLEARSE SERA AVANT GARDE BOOK.
-EN EXTINTORES LAS LETRAS SERAN PINTADAS CON SOPLETE
 CON PINTURA RESISTENTE A LA INTERPERIE.
-EN INTERIORES SE USARAN LETREROS O SEÑALES REALIZADAS
 EN  PELICULA AUTOADESIVA DE VINIL, TIPO 3M O SIMILAR.
-SE UTULIZARA EL SISTEMA DE CORTE COMPUTARIZADO.
TODOS LOS EXTINTORES SERAN DE POLVO QUIMICO SECO (FOSFORO MONOAMONIACO)
PRESURIZADOS CON NITROGENO SECO, LLEVARAN SOPORTES, MANGUERAS,
MANOMETROS,INDICADORES DE PRESION Y ETIQUETAS. SERAN CARGADOS CADA AÑO.
-PESO LLENO               6.00KG.
-PESO VACIO               2.00KG.
-ALCANCE DE CHORRO        3.00M.
-TIEMPO DE DESCARGA        12 SEG.




































KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
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PLATAFORMA
 DE CARGA Y
DESCARGA.
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SOTANO KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:









































































EN CASO DE SISMO
UBICACION DE EXTINTOR























EN CASO DE SISMO
O INCENDIO
ALARMA SONORA TIPO













ADOSAR A LA PARED CON
LAMPARA FLUORESCENTE DE
24W, CON BATERIA TIPO
Ni.Cd PARA OPERAR MAS DE
1 HORA, ARTEFACTO IGUAL














PLASTICO DE 500 MICRAS
INDICA UBICACION DEL
HIDRANTE MAS CERCANO
0.20 x 0.300.20 x 0.30
PLASTICO DE 500 MICRAS





























0.20 x 0.300.20 x 0.300.20 x 0.30 0.20 x 0.40
PLASTICO DE 500 MICRAS




CUADRO DE COLORES DE SEÑALIZACION
-LA TIPOGRAFIA A EMPLEARSE SERA AVANT GARDE BOOK.
-EN EXTINTORES LAS LETRAS SERAN PINTADAS CON SOPLETE
 CON PINTURA RESISTENTE A LA INTERPERIE.
-EN INTERIORES SE USARAN LETREROS O SEÑALES REALIZADAS
 EN  PELICULA AUTOADESIVA DE VINIL, TIPO 3M O SIMILAR.
-SE UTULIZARA EL SISTEMA DE CORTE COMPUTARIZADO.
TODOS LOS EXTINTORES SERAN DE POLVO QUIMICO SECO (FOSFORO MONOAMONIACO)
PRESURIZADOS CON NITROGENO SECO, LLEVARAN SOPORTES, MANGUERAS,
MANOMETROS,INDICADORES DE PRESION Y ETIQUETAS. SERAN CARGADOS CADA AÑO.
-PESO LLENO               6.00KG.
-PESO VACIO               2.00KG.
-ALCANCE DE CHORRO        3.00M.
-TIEMPO DE DESCARGA        12 SEG.
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CUADRO DE COLORES DE SEÑALIZACION
-LA TIPOGRAFIA A EMPLEARSE SERA AVANT GARDE BOOK.
-EN EXTINTORES LAS LETRAS SERAN PINTADAS CON SOPLETE
 CON PINTURA RESISTENTE A LA INTERPERIE.
-EN INTERIORES SE USARAN LETREROS O SEÑALES REALIZADAS
 EN  PELICULA AUTOADESIVA DE VINIL, TIPO 3M O SIMILAR.
-SE UTULIZARA EL SISTEMA DE CORTE COMPUTARIZADO.
TODOS LOS EXTINTORES SERAN DE POLVO QUIMICO SECO (FOSFORO MONOAMONIACO)
PRESURIZADOS CON NITROGENO SECO, LLEVARAN SOPORTES, MANGUERAS,
MANOMETROS,INDICADORES DE PRESION Y ETIQUETAS. SERAN CARGADOS CADA AÑO.
-PESO LLENO               6.00KG.
-PESO VACIO               2.00KG.
-ALCANCE DE CHORRO        3.00M.
-TIEMPO DE DESCARGA        12 SEG.






































SEGUNDA PLANTAPLANO DE SEÑALIZACION KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:









































































EN CASO DE SISMO
UBICACION DE EXTINTOR























EN CASO DE SISMO
O INCENDIO
ALARMA SONORA TIPO













ADOSAR A LA PARED CON
LAMPARA FLUORESCENTE DE
24W, CON BATERIA TIPO
Ni.Cd PARA OPERAR MAS DE
1 HORA, ARTEFACTO IGUAL














PLASTICO DE 500 MICRAS
INDICA UBICACION DEL
HIDRANTE MAS CERCANO
0.20 x 0.300.20 x 0.30
PLASTICO DE 500 MICRAS





























0.20 x 0.300.20 x 0.300.20 x 0.30 0.20 x 0.40
PLASTICO DE 500 MICRAS















2.45 X 0.10 MT   







DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 DORMITORIO 4 DORMITORIO 5 DORMITORIO 6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL


































SH , DUCHAS Y
CAMBIADORES -
MUJERES
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PLATAFORMA
 DE CARGA Y
DESCARGA.
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KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:




































































































































































































































 - 1.50 X 2.00 mt
SARDINEL DE 0.50 CM ,
DE CEMENTO PULIDO




TIPO PAGODA LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE
TIPO PAGODA LED /HM /60W  E 40
LUMINARIAS DE






LUMINARIAS DE TIPO PAGODA
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KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:































































































































































DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 DORMITORIO 4 DORMITORIO 5 DORMITORIO 6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL


































SH , DUCHAS Y
CAMBIADORES -
MUJERES
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KATHERINE ANDREA CABRERA RAMOS
CENTRO DE ESTUDIOS:
ALUMNA:
CENTRO DE REHABILITACION PARA
JOVENES CON PROBLEMA DELICTIVOS
PROYECTO:
ASESOR: CURSO:
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